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i ¿Cómo., .pues, han de producírselos socia 
I listas, igual en el Sur que en el Norte? Y, na- 
turalmiefltej' las alianzas circunstanciales infor 
man la conducta de sajones-, wurtémbergueseís 
y socialistas de Baden^ mientras que en Prusia 
Aduanas, Correos, Taba-1^ 5” llamadas ciudad-es libres que giran al- 
pensionistas y externos -  Lo-: J!f«edor de su órbita política, los amigos de
' Bebe! se mantienen qbstin.adamente dentro de 
una irreductihilidad inquebrantable.
Y éste ha sido el. problema que han discuti­
do en Magdeburgo los quinientos cuarenta de­
legados de la democracia social atlamana.
I El Norte ha vencido.,. Ha vencido por abru- 
I madora mayoría^ porque él último discurso del 
kaiser ha hecho'comprender á todos, intrarisi-«Lo que hará la Gran Bretaña, como lo /ta  general ordinaria que celebrará esta Juven- y^benévolos^ âu^  ̂ aoroximan típrrmnQ 
haremos nosotros y como lo efectuarán to- tud el domingo 9 del corriente á las dos de su  ̂fe  lucha Los dekp-fldns * tiempos
\
£1 r r le l ic í i i
p m p t s a
'' íi'irvry ri--r. mr
V a r i a s  ñ o t á s
Conviene conservar algunos datoSj jui­
cios y detalles sobré éste magno aconted- 
iniénto, ppt si algo de lo que se dice y  es­
cribe éü éstos momentos fuera oportuno 
recordarlo más adelante.
De dichos d^tos Wy:
que juzgamos iníéfesahtes, por qüe tratan 
de cuestidnés qué aun cuando directamen­
te se refieren á Portugal,, pueden muy bien, 
indirectamente, referirse á España.
Allí hubo una monarquía muy semejante 
á la que hay aquí; allí hubo un Joáo Franco 
bastante parecido, en sus procedimientos 
de Gobierno, arl Antonio M aura dé aquí, 
tan bien quisto en altas esferas oficiales y 
entre los conservádores y .los reacciona­
rios; y todo esto, cómparárido el régimen 
subsistente en España con el régimen de­
rrocado en Portugal, se puede relacionar y 
enlajar müy bien con estas notas que re- 
Í3rodUcimos pára la historia. 
tú  que escribe iin periódico íitonárqmco 
, de Madrid
«Esos errores, que trajeron hace dos 
años y medio la muerte trágica, en las ca­
lles de Lisboa, del .rey D. Garlos y  de su 
hijo,-el principe héredero, prpdücén ahora 
él hecho vlolénto de la revoliicipn armada 
contra el rey D , Manuel. Soq sucesos la- 
^  mentábles, dolorosos, verdaderamente tris- 
I J  íes, pero naturales, lógicoSi proporciona- 
■ j dos á los yerros cometidos.
La arbitrariedad y la corrupción del po­
der público tienen en todosJos pueblos, en 
plazo más ó menos largo, l a s ' tnismas fu­
nestas consecuencias: agotados los medios 
razonables pór los qué sufreii las víolen- 
Gias,, los saqueos y las Injusticias., e lq ia l# -  
tar se trueca .en odio, sé cpncéntrari íás, 
pasiones orientándose á 1.a violencia, y, en 
un momento ¿ado, el hecho más insignifi­
cante provoca el desbéTdamietito, que/én 
tales casos do suele: dirigirse contra los 
políticos inmorales causantes de da proíes- 
ta.-sitio Géñtrá la ttiás alta personalidad del 
Estado,, contra el niOnárca, cómo'figura qé- 
preSehtatlVá dei régimen de corrúpClón im­
perante. , \
La sociedad portugue?á viene corroída 
de largos años, por iá gangrena de la irimo-, 
ralidad-dé sus políticos. Allí, corno en Es­
paña, se ha visto que el poder públipo am­
para los negocios más escandalosos; á los 
; Jntpigahtés de la política no les falta nunca 
'“hidóres para sus actos; la arbitrariedad es 
prnla general de vida, y todo se conduce 
a el' medro ó el lucro ' dé los influyen^ 
:es.í
 ̂ Lo que dice e t ilustre M qghataes Lima 
h '^ e sp u é s  de la muerte de D. Carlos, los
a ós monárquicos no aprovechárOn ía 
n de tos sucesos. La obra del dicta- 
á ^ r  Jüan Franco, que provocó el desespe- 
ffesdo gesto contra ía fariiiliá real, siguió ep. 
í ptei Los gobernantes fueron acumujandó 
faltas, errores, abusos... Se perseguía sin 
tregua á los pe.riódicos; se inventaban 
complots para • encarcelar á los republica- 
’ aos, se agotaban todos los medios para 
¿ ahogar la voz del pueblo, y se daban pode- 
 ̂ res inquisitoriales á los jueces para que 
f  atentasen contra la libertad y la dignidad 
de la población laboriosa.
, Las circunstancias en que el joven' rey 
Manuel subió al trono permitían esperar á 
^  los demasiado crédulos que pudiera produ- 
eirse Ja pacificación dé los espíritus. Nos- 
y Otros, los republicanos, no creimos ni un 
distante en semejante pacificación y conti- 
¡ huanios nuestra propaganda por todo el j país, convencidos de qüe la salvación de I Portugal no se podría lograr sino medianté 
la próclamacióq ¿ e lq  República.»
r
Sobre la intervención
extranjera en Portugal 
das las potencias, será enviar Ji las aguas 
portuguesas algún buque de guerra que 
proteja á los respectivos nacionales.
Sea la que fuere la suerte que córra lá 
ven-turosa revolución lusitana, las poten­
cias observarán, frente á los sucesos qtje 
allí se desenvuelven, la más absoluta neu­
tralidad.
Portugal es un pueblo mayor de edad, 
plenamente capacitado para dirigir sus 
destinos y para darse las instituciones que 
mejor cuadren á sus deseos.
A la hora de.ahOra, fuera de la voluntad 
soberana de los pueblos para darse las ins­
tituciones que les venga en gana,^ no hay 
nación, por fuerte que sea y por indiferen 
te que se muestre á su decoro, capaz de 
actuar en tierra extranjera desempeñando 
el odioso y menguado papel de Beltrán 
DuglescUn.»
óarcas y conservadores
Bséribe E l Correo Español:
«¿(Jué ha pasado eri Portugal? pregunta 
árioCHe í a  Epoca, toda alariiiada y cómo 
si despertara de una terrible pesadilla.
Pues nada, hermana eíl Cristo, nada.
|Una friolera!
Que la monarquía usurpadora de.jos Bra- 
ganzi^s—como ocurrió acá en España en 
1868 del pasado siglo con aquella otra de
Uoña: Ieab‘ol,M- La
ha proclamado ía República y  qué á éstas 
horas funcionq^  ̂ ya en Lisboa el Gobierno 
provisional con el ciudadano Teófilo Bra­
ga á la cabeza.
Todo esó ha, pasado en Portugal de la 
noche á la mañana, en un, abrir y cerrar de 
ojos.
Se quitó la corona para calarse el gorro 
frigio hasta las orejas....
Y no pasó más.»
H ay que fijarse en que él órgano del 
jaimisno, considera 'usurpadora á da 
monarquía borbónica restaurada en  ̂ Espa­
ña, como á la monarquía de Braganza que 
acábán dé destronar en Portugal.
¡Y Maura inclinándose cada vez más ha­
cía las derechas!
É l Gobierno id io ta — Diciendo casi lo
mismo que Canalejas.
Pocos días ha, el ministro dé Negocios 
extranjeros de la nación vecina décíá al 
corresponsal del Dáity Croniótev 
í  «Estamos absolutamente preparados pa­
ra todas las eventualidades, y él Gobierno 
no vacilará un instante en reprimir sin pie­
dad cualquier movimiento insurreccionaren 
P o r íu ^ í  Los republicanos no están des- 
p reve^dos. Saben perfectamente lo que 
les sucedería si intentasen pérturbar la paz 
y orden público del país; pero yo deseo di­
rigir este aviso á ciertos extremistas dei 
partido que, incitados por los revoluciona­
rios extranjeros, revelan una tendencia á 
salir fuera del orden.
Procuraron hacer dañó á nuestro créditó 
’íuera; tomaron, á lo que parece, la tole­
rancia del Gobierno por un asentimiento á 
su pojíñca revolucionaria, creyendo quizás 
que habremos de permanecer negligentes 
V permitirles qué lancen al pat-s á  una gue­
rra civil. , •
P e ro e rd ía  en que ellos ó los otros m- 
fringiesen la léy, entrando en una campaña 
de violencia, el Gobierno los castigará sin 
piedad.
Estamos preparados para combatir ufia 
revolución armada. El ejército y la marina 
son absolutamente fieles á  la monarquía y 
caerán sobre los insurrectos.» I
tarde, en su local social, Pozos Dulces 25. 
El Secretario, Salvador Jiménez.
de lucha. Los.delegados de Badén quedáronse 
I sqIqs ó poco menos. El Congreso amenazóles 
con la expulsión si faltaban á los principios,
*** 1 portándose blandamente. Y tras algunos digus-
En Ronda organiza la Juventud Republicana, han bajado la cabeza, y Frank, su caudillo 
apoyada por los demás elementos radicales, un ¡ ha asegurado já sys córreligionarios de Prusia 
grandioso mitin de propaganda antiderical en I que ante el enem%o común ^d o s  serán her- 
el local del Círculo de San Carlos. manos dy iYrmas. '̂
El objeto principal es contrarrestar las ma-í El posibilismo, amigos, la tránsigencia, la 
nifestaciones clericales que en algunos puntos [ transacción, han fracasado en Alemania. Rosa 
se celebraron el día 2 del corriente. Lüxemburgo, la célebre propagandista, ha Ip-
* grado^que su belicosa moción relatiya á la
En Algeciras se ha inaugurado un Círculo | ac^íada suhagio universal sea
Republicano, asistiendo al acto el señor Ven- La S o í ? V a / g e r m á n i c a  irá á las 
tura Martínez^en representación de los repu-1 próximas elecciones compacta, unida, llena de
bhcanos róndenos. | ardor. Y sus tres millones y medio de votps se
*% i aumentarán hasta la cifra de cinco millones.
En breve se dirigirá á los republicanos de Í dó menos.
Antequera, Ronda, Vélez, Estepona y demás Y todo eso lo ha conseguido el kaiser yendo  ̂
pueblos de la provincia lai^círcular de la Comi-I^ Kffinigsberg y pronunciando un discurso, 
siórt Organizadora del partido de Unión Repu-1 ¿onde se ha declarado no sé asombren úste:- 
blicana autónoma de Málaga convocando la [desp mstruméntó cbronadó dél délo... 
Asamblea prpviricial que habrá de re,únirse en I ¡¡En pleno siglo.XX!!- 
Noviembre píóximp. 1
Madrid.
En el tren de la mañana marcharán hoy do-1 
mingo á Vélez numerosos correligionarios de | 
‘Aálaga, entre ellos una representación de la i 
•minoría republicana de este Ayuntamiento, | 
para asistir á la inauguración de la escuela í 
Porfirio Díaz en aquella ciudad. 1
ú ñ & m o R
fortaleza, de cimientos fir-ldel señor Giner.
I A.las doce, llegamos á Benamocarra, y á la 
[entrada de esta villa estaba el pueblo entero, 
que recibió al señor Gihér de los Ríos con Vi­
vos aplausos y lo fueron acompañando hasta el 
Céntro republicano, en Imponente manifesta­
ción. ■ '
Seguidamente dló comienzo el acto, bajo la 
presidencia de don Antonio Gallego, que hace 
ia presentación de los oradores, diciendo que 
es muy grande su alegría por haber consegui- 
do que visite al pueblo de Benamocarra el in­
signe Giner de los Ríos, nuestro querido paisa­
no é ilustre diputadp.
_ Don Francisco Gallego, saluda al pueblo de 
Benamocarra y dice que no puede explicar lo 
que siente al cPntemplar el espectáculo conso­
lador de ver reunido al pueblo en masa, acla­
mando entusiasmado á su redentor.
Don Juán Loríente, de Nerja, dice que vp 
con mucho gusto que él pueblo dé Benamocarra 
es republicano radical, cuyos ideales serán 
Vuestra salvación sí persistiesen ellos.
No hsy que tener miedo, por que estamos 
aquí nosotros con el ilustre Giner á la cabeza, 
para defenderos de las asechanzas y malas ar­
tes del caciquismo.
Don José Gálvez saluda al pueblo de Béna- 
J^ocarra en nombre del partido republicano d.e 
Vélez, quien representa, y dice que el sólo 
anuncio ^  que viene á esta tierra nuestro que­
ridísimo Giner, fué motivo sobrado para que se 
metieran en sus madrigueras todos los reptiles 
políticos de este distrito.
Ya tenéis aquí al redentor de esta sufrida 
tierra, y si en todas, ocasiones demostráis el 
mismo entusiasmo que en la [presente ocasión, 
habrá términado para siempre la tiranía.
_ Cuando se levanta el señor Giner de los 
Ríos, el entusiasmo llega al delirio.
Los vivas al hombre honrado, al político-sin­
cero, al redentor de Vélez-Málaga, atruenan 
el espejo. Hecho el silencio á  duras penas, el 
señor Giner de los Ríos dice que no se propone 
hacer un discurso, porque después de quince 
días de constante propaganda, le faltan las 




Pero en brevísimas frases, envió á todos un 
 ̂ , . . , ,  F3*'!ñe5Q'SaludO, ,haciendo un .resumende aque“
Ha causado muy buena impresión entre lío que él cree debe importar., 
ios elementos de íá conjunción repubÍicanOT¡. Nd vengo—dice—á pediros vuestros votos 
socjalista local, que el ilustre parlamentario, que ya the honran los :catalanes con
nuestro querido amigo don Juan Sol y O r - P  ®^^^^Síos, lo que vengo 
tega, haya optado por el acta de Málaga. 1 ̂ qíú!!tades para la emancipación
de administración militar, los sargentos 
Manuel Garda y don Pedro Sánchez,
—En el regimiento de infantería de Borbón 
de guarnición en esta plaza, existe una vacan­
te de músico de, tercera,correspondiente á cla­
rinete.
Los individos de la clase civil que deseen 
ocuparla, la solicitarán por medio de instancia 
al coronel del expresado regimiento, terminan­
do la presentación de solicitudes el diá veinte 
del actual.
En el vapor Y. Pucbol rnatcháron ayer á 
Melilla, con objeto de incorporarse á sus cuer­
pos, el comandante del regimiento de San Fer­
nando, don Nicomedes déla Iglesia, el oficial 
1 .del Parque móvil de campaña don Francis­
co Farmos y el capitán habilitado del batallón 
cazadores de Tarifa,don Gonzálb García Ruíz.
Ayer marchó á.Granada á continuar la H- 
;cenc¡a que se'le ha concedido, el comandante 
de la comandancia dé artillería de Cádiz, don 
Antonio Martin Torrente.
—Ha solicitado real licencia para contraer 
matrimonio con la distinguida señorita de esta 
capital doña María de los Dolores Ñuño Posti­
go, el primer teniente del regimiento de infan­
tería de Borbón, don Adolfo Neira Maine.
—En la secretaría del Gobierno militar debe 
presentarse, para un asunto que le interesa, el 
^ b o  licenciado de Sanidad Militar, Antonio 
García del Pino.
Servicio de ia plaza para hoy
Parada: Extremadura.
Hospital y provisiones: Borbón, 1°. capitán.
Jiliita k Futijoi
Extracto de la sesión dé Junta directiva ce­
lebrada por esta Sociedad, bajo la presidencia 
del señor don Ramón Ruíz Mussio, el miérco­
les 5 de Octubre, á las diez de la noche.
Después de aprobada el acta de la anterior, 
se adoptaron los siguientes acuerdos:
 ̂Quedar ̂ enterados de la despedida del Pre­
sidente señor García Herrera, quién anuncia 
el viaje que emprende á Toqlouse, como De- 
legado dé la Junta en el Congreso Internacio­
nal de Turismo.
Quedar enterados de !a constitución de las 
Directivas del Tiro Nacional y del Pichón, se-
dejustificada satisfác-j «,e„di6 e„ otras coartdetaoionea, ytbr- | :
^  W V  I ^ ^  actojyiiLe l̂jflavor fetitnsfiiyg ma; .
n ni Ar\ ÍW íirt*/4¿aKíS*».-ri-l ti O-f'f 1 «̂4-a I I ¡©innfíhln Pntprn »sín ríoicirt X kMe refiero al de Magdeburgo, naturalmente.
Allá en la vieja ciudad protestante, el partido 
socialista alemán ha tenido este año su anual 
Asamblea.
I Asi lo haqe Diari^ M lagu .fto  al dodf
dores de los principios y de su relación con la s , jjf p p ™  '
realidades inmediatas,debían fallar en el pleito
‘'oS <*“  Alemanias panteones y en los nichos de herL an i-
ta, entre esos prusianos mihtanzados hasta . . c . cnn'?ervadora v
dentro de sus federaciones y los alegres hijos | í j U p f a j ' m o n á r q u i c a s  conservaaora y
vez establecido, debe pa- 
gárse' siíi privilegios ni lenidades irritantes; 
^ P^ss la Icy no consiente que, mientras unos
Como ha dicho Bebel g qnrinii<5mn los impuestos, otros eludan el pago,
contra los delegados de Badén, el socialismo . . „ K minaría rpoublirano-sorial
Ayurtamlento quiere IvHar, pidiendo nable cmdadela política que el p^ado ^  señor García Morales, como
á las democracias europeas. La monarquía pru-,<. pn p1 rahíldn Hp nntpavpr la dpqio-.
rtann.heredérndelasguerfer^^^^^
los Hohenzollern, OrguHosa de SÜ p ..se , i «ipra Pt» rlam ío rplnHnnnfirv mn p1 natmln
gemonía, vuelve desdeñosamente la espalda al
el pueblo e n te r o ^  dejar ^  aNaudfr
vivas, nos vino 
I del término municipal.
éUré lo que ocurra en Benamargosa.. ■ P ■
Bústamante
porvenir Nada le importan las aspiraciones de 
ia Social demokratie. Allá en tiempos de Bis- 
marck, á  la vez que descargaba sobre las or­
ganizaciones que fundara ó ampliara Fernando 
Lassaile los hachazos violentos de la persecu­
ción administrativa, emprendía la reforma de | 
las relaciones entre el capital y el trabajo, 
creando una legislación obrera que hoy copian 
medrosos en otros países más adelantados polí­
ticamente.
Pero después de aquella etapa ,se ha desen­
tendido en aijsoluto del pueblo, mlfa desprecia­
tiva cómo las multitudes berlinesas se mani­
fiestan en Treptow, ó luchan con la policía de­
lante de la puerta de Brandebtirgo.
¿Quién ha hablado de que, según el conoci­
do y aceptado dogma democrático, cada hom­
bre vale un voto? En el fondo de !a Pomera-
sléra en claro lo relacionado con el asunto.
Y, por cierto, que hay mucho que aclarar.
Por lo pronto he aquí un hecho harto signifi­
cativo: el alcalde se negó rotundamente á for­
mar parté de dicha cóniisión y á acompañarla 
en sus gestiones; pero ayer, á las nueve dé la 
mañaná, cuando los concejales republicanos 
fueron l l  Gemeñíerio, á continuar sus gestio-
S e  i r e m d e  e s á  M a i i r i A





C O M U N IC A D O
Sr. Director de El Popular.
La Sociedad de maestros peluqueróSfbarberos, j
ñes cojí^nzad^s la tarde anterior, se encontra­
ron allí, náda menos que con el propio alcalde, 
acompa#|»do del concejal señor Olmedo, que 
había madrugado más, y que estaba en confe­
rencia con ei capellán.
De que se han cometido abusos hay la eyi- 
denqi^; de que se tratan de ocultar ó aminorar 
hay sospechas... pero por ahora no debemos 
decir más, por; que .el asuntó ba de dar juego.
En cuanto á El Diario, \e recomendamos que, 
en lugar de escribir tonterías y de colgar á los 
. han
No censuramos ya, después de lo ocu­
rrido, estas grotescas declaraciones._
Lo que decía ese mentecato ministro 
mónárquico portugués, es casi idéntico ^ 
lo que ahora dice el presidente del Consejo 
de ministros de España.
En todas partes dicen y proceden de 
igtiai modo los gobiernos monárquicos, 
cuando va amaneciendo y para
sus monarquías el día del juicio fina).
Por disposición del Presidente, se cita á to­
dos los socios del Centro Republicano In^ruc- 
tivo Obrero del 6°. distrito, el dia 9 de Octu­
bre á las 8 de la noche,en su local social Carre­
ra de Capuchinos número 52, para aprobación 
de cuentas, admisiones de socios y otros asun­
tos.
Ei secretario M. Gómez.
J u v e n tú il Refj^alílioaKa
costumbres feudales. Los junkérs agricultores, 
los que envían sus primogénitos á los regimien­
tos de la guardia, tratan á los , campesinos co­
mo trataran á los paganos de las antiguas 
Marcas los caballeros teutónicos que conquis­
taran la Prusia.
Un obrero agrícola ganq por un año de tra- 
, bajó Unos cien marcos ■ quinientos reales—y 
[ cuatro raciones diarias de patatas, harina de 
¡ centeno 6 trigo, manteca y leflá. Además se le 
aloja en un chozón, y tiene derecho, si muere, 
á qué los carpinteros del jiínkér le hagan con 
ja  madera de éste ijn féretra.
Y vivq, en una servidumbre ejtnbrutecedora, 
cultivando en horas robadas ái descanso algún 
miserable huertécillo; y besando la mano 'al 
amo cuando éste se digna interpelarle, y tan 
alejado espiritualmente del siglo éh que/esta­
mos, qüe los franceses, ingleses y akmanes 
del Sur que viajan por las campiñas de la.viqja; 
Prusia se creep tranápprtados á la Edad Me­
dia...
Semejante estado de cosas tiene por conse- 
cueñciá él afianzamiento déla aristocracia mi­
litarizada y orgullosa dé sus privilegios. Y es 
esta aristocracia la que, dueña del Landtag y 
de la Cámara de ios Señores, se opone deses­
peradamente á qti,e sea implantado en' Prusia 
el sufragio universal. ■ [ ^
Pero en el Sur las costumbres son ,más dul­
ces y las realidades políticas menos descorazo­
nadas. Sajorna es apellidada ej «reino rojo» y 
Dresde és una fortaleza del socialismo. Badén 
cuenta con un bloque de las Izquierdas, dopde 
los .diputados marxistas tienen .1̂  supremacía, 
por su número y sus talentos. En Wurtémberg 
las luchas son, menos encarnizadas que en
Por disDOrtción derseflórPrésIdenfii se- rae-. las regiones nordlstas del imperio. Eil la misBm 
ga á todos ¿8 seflores socios asistan á la ¡ catéli{a Baiíjera, la f .“ va «MeiB.-





C o n vo ca to ria
La Junta Directiva de la Asociación del Arte 
de Irnpfimií'y sus Similares, cita á todos los 
compañeros que la^cemponén, á Junta general 
ordinaria hoy domiingo, 9, á los cuatro déla tar­
de, en su domicilio social, Cañuelo .de San 
Bérnardo, 15.
Se ruega á todos los compañeros la puntual 
asistencia, por tratarse de asuntos de vifal in- 
tprés.
Málaga 7 de Octubre de 19e0.—Ei Secreta- 
ñó, A.Tovar.
V í t e z - M i h i a
Propaganda republicana
El día seis, á las nueye dél día, salió el s.eñor 
Giner de los Ríos para Benamocarra, pueblo 
de este distrito, con el fin de celebrar un mitin 
á las doce, y seguir, uña vez terminado, á Be­
namargosa, donde se ha señalado para las cin­
co del mismo día.
Le acompañan nutridas comisiones del distri­
to de Vélez y Torrox, unos en coches y otros 
á caballo, constituyendo estas expediciones de 
propaganda una nota simpática para los trices 
campos que atraviesan.
En todos los cortijos y caseríos que se en­
cuentran én ei camifjo., hay sencillos campesi­
nos que prorrumpen en vivas al redentor de 
Vélez-Málaga, siendo verdadero delirio lo que 
produce en estas gentes la venerable figura
cargo da vlce- 
. .  ̂ don Eduardo En-
ciso, quien, según manifiesta la comisión nom- 
I , visitar á dicho señor y rogarle de-
pl i  y d á r p ’‘̂ 7 '‘ -  ..
acompañando hasta los límites P^'fstar al cargo la atención necesaria.
■ ' No ocuparse, por ahora, de lo provisión del
cargo anteriormente referido, por ei carácter 
transitorio y provisional con que esta Junta 
aceptó el mandato de la asamblea, puesto que 
en breve, al regreso del Presidente señor 
G arda Herrera, ha de procederse á la nueva 
 ̂sociedad, debiendo celebrarse nuevas eíeccio- 
hes, y durante la ausencia del señor Pre­
sidente, le s'U8Íííl!ya el Vice-Presideníe 2.° se­
ñor Ruíz Mussio.'
Por Secretaría se da cuenta de que en breve 
comenzará la confección de la metnoria y ba­
lance de cuentas, aprobadas en la asamblea del 
18 de Septiembre próximo pasado,r. en igual 
forma y como se viene haciendo por las Direc­
tivas anteriores, desde al año 1906, procedién­
dose á su reparto en cuanto esté terminada.
Se agrega qüe no obstante la invitación he­
cha á los señores socios en la citada asamblea, 
y publicada en los periódicos, para que duran­
te las horas de oficina, cualquier día, pasasen
- ------------ — i á examínaf las cuentas, no lo ha hecho ningu-sohclta de esa digna Dirección, llame la atención, -..nfrfátiónsp 4 viftiid de estas manifesta-por medio de su periódico, á las autoridades de| acordanaoae, a virtua ae estas maniiesia
esta localidad, para que se hagan cargó de los l Clones, reiterar la invitación á todos los seño- 
atropellos que puedan cometér los oficiales en |  res socios, haciendo constar el. deseo de la 
nuestros domicilios. i Junta de que los mísnios vengan á ejercitar su
Con motivo de haber desestimado niiestra soli- derecho, 
citud la Junta local dé Reformas Sociales, se han ] ^^to seguido' se lévahtó ía sesión, á las once, 
convertido en representantes de la autoridad con
todos los poderes. Y tanto es así, que el domingo | --------------------------------------------
2 del corriente penetraron en un establecimiento | 
de barbería, situado en la calle Carril número 24, ■ 
que es propiedad de don Juan Jigarro,—advirtién­
doles á las autoridades que no pudieron entrar 
por la puerta del establecimiento, y no tuvieron 
inconveniente en hacerlo por la casa inmediata,— 
y le notificaron al dueño que si volvía á trabajar 
dentro dp su domicilio eh domingo después de las 
12, lo deñuncíarían.
Y estos actos, esta Sociedad entiende ser atro 
pellos, que en caso de repetirse se depurarán en 
los Tribunales de Justicia.
Y para que los oficiales se fijen en la razón que 
nos asiste, vamos ó notificarles, en este escrito, 
dos artículos de la ley, por ser de importancia.
Reglamento.de 19 de de Abril de 1905 para la 
aplicación de láley de ,3 de Marzo de 1904, sobre 
él descansó én donjingó.
Artículo 1.® Conforme á lo dispuesto eh;el ar­
tículo 1.® de la ley de 3 de Marzo’ de 1904, queda 
prohibido en domingo el trabajó material pqr cuen­
ta agena, y el que se efectúe con publicidad por 
cuénta propia.
Articulo 3.® A los efectos del descanso, síe en­
tiende que és trabajo pór cuenta agena él qué se 
realiza por orden de un tercero, sin más beneficio 
para el que lo ejecuta qüe el jornal qüe recibe, y 
que el trabajo por cuenta propia se efectúa con 
publicidad, cuando tiene lugar en la vía pública, 
ó puede observarse desde ella
Y, por consiguiente, nosotros los maestros es­
tamos en un todo dispuestos á cumplir la íéy; pe­
ro solicitamos de las autoridades hagan respetar 
nuestros domicilios, y tomen una parté activa para 
que no se nos atropelle ni se nos coarte él dere­
cho al trabajo, siempre dentro de la ley.
Mil gracias, señor Director, por la inserción de
'€8̂6» 0SCÍ*ÍtO V
Málaga 6 de Octubre 1910.—El Presidénte,
Diego del Río.
[O iü ei m
INFORMACION MILITAR
Pluma j
La propuesta de ascensos del mes actual, en' 
el institutOíde la guardia civil, comprende un 
primer teniénte á capitán, dos segundos te­
nientes de la escala de reserva á primerus’ y 
tres sargentos á seguqdos tenientes de dicha 
escala.
-  Hoy se verificará en Toledo la jura de la 
bandera por los nnevos alumnos de la acade­
mia de infantería.
—Han obtenido ingreso en el cuerpo auxiliar
Desde las once de la mañana tuvieron ayer 
lugar en la Administración de Hacienda las 
reuniones de gremios para la designación de 
síndicos y clasificadores.
He aquí los señores qae resultaron designa­
dos.
Garboneriüs. -T añ ía  _ primera, clase 12 
número 2.
Síndicos: Don 'Vicente Cab.ello Cabello y 
don José Fortes Jiménez.
Clasificadores: Don Diego Manzano Mole- 
ro, don José Diaz Martin y don Juán Rodrí­
guez Martín.
Paja y cebada.—Tariía 1.®-, dase 12, núme­
ro 33.
Síndicos: Don José Gutiérrez y don Manuel 
Guerrero. -
Clasificadores: Don Pedro Fernández, don 
Miguel Martos y don Pedro Fouses.
Cervecerías.-^Tariía \ c l a s e  j  1, núm. 4,
Síndico: Don Francisco Arquera Arboleda.
No tiene clasificadores por no llegar á doce 
el número de industriales.
Bodegones—Tañfñlfi, dase 12, número 1.
Sindico: Don Félix Cuesta Navarro.
Cías/ficádo.res:Don Cristóbal Navarro Flo­
res, don José A!'gota Cabrera y don Antonio 
Leal Moreno.
. Abacerías.—Base 10.^, tarifa 1.^ clase 
11.^ número, 6.
Síndicos: Don Antonio Soler Morillo, don 
Vicepte Martín Pérez.. : -
Clasificadores: Don yxdoriano Morales 
González, don José Navajas González y don 
Manuel Díaz Arias.
Camisería fina.—Tariía \ dase 3.^, nú­
mero 4.
^'ndicq: Don Joaquín Vila Peralta.
Clasificadores: Don Manuel Fernández 
Garrido, don Esteban Ramírez Díaz y don 
León Herrero Marín.
Calzado hecho: Tarúal.^,  clase 10.% nú­
mero 2.
Síndico: Don Miguel Vallejo Moreno.
Clasificadores: Don Isidro Vergel Campos, 
don Miguel Panlagua y don José Fas Castillo.
Casas de huéspedes: Tariía l . ‘\  clase 12,% 
ntim,ero 4.
Síndicos: Don Salvador González del Río y
D o s  e d i c i o n e s
P O P U L A R
rtniiílfuyo 0 áeOctubre de
C A L E N D A R I O S  Y  C U L T O
OCTUBRE
Luna creciente el 11 á las 1,40 mañana 
Sol, sale 6,13 pónese 6,2
9
Semana 42.—DOMINGO 
Santos de hoy.—San Dionisio.
Santos de mañana.—San Francisco de Ber- 
ja y San Luis Beltrán.
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.-Iglesia de Santia
Hamburg-Ameríka Linie
Vapores correos alemanes
Linea regular mensual de vapores rápidos Cuba y 
Salidas fijas de málag Yerácritt, Tampi*
i
y
P a Tos días 29 de" cada mes para Habana;
_______ ______________  . .  regreso, directamente y sin trasbordo,
S E R V I C I O  P A R A  C U B A  
Salidas fijas de Málaga los dias 10 de cada mes 
Para Habana, Matanzas, Cárdenas, Sagua la Grande, Caibarien, Santiago de Cuba,Manzanillo y 
Cienfuegos, directamente y sin trasbordo.
El magnífico vapor correo alemán A s s y p ia  
de 4,000 toneladas. Capitán Bark.Saldrá de Málaga eLdia 10 de Octubre de 1910, admitiendo carga 
para los citados puertos. ■ -
Informarán en Málaga los Consignatarios Sres. Viuda de Vicente Baquera y C,*, Cortina de 
Muelle, 21 al 25.
Dii*AOtor« D on A n to n io
Primera enseñanza graduada. Comercio, mersantil.
Clases'noctiSnasp^ comwció. Y Certánieií.
Es el primer Colero El nuero local ea 9ue queda initalado este Centro de eose«aaza,j
.?.anScL\̂ S.g.d„.ca,,peda.d,«.pued™̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂   ̂ feglafflentos
go
Para mañana.—látm.
n i  K m s  T í
de corcho cápsulas para botellas en todos colo- 
lores y tamafiosa planchas de corchos para los 
pies y salas de baños fie
CALLE DE MARTINEZ DE AQUILAR H.“ 17 
:®as?^i£éa) Teléfono n.° 311
Cruz 
don Ma*
don Cristóbal Blanco Franco.
Clasificadores-, Don Francisco de la 
Soto, don Manuel López Barrera y 
nuei Lasarte Buceta.
Los tres últimos gremios no comparecieron 
y por lo tanto sus síndicos y clasificadores han 
sido nombrados de oficio.
i i í f w e ü i l c i i
I n s t i ts i to  l ie  Bflálaga
Día 8 á las ocho de la mañana
Barómetro: Altura, 760 08.
-Temperatura mínima, 15,0.
Idetn máxima de! día anterior, 28,0.
Dirección del viento, N.
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar. llana.
Ñoticlas locales
El trabajo de la mujer.—La Gaceta ha pu 
blicado un real decreto autorizando ral ministro 
de la Gobernación para presentar á las Cortes 
un proyecto de ley prohibiendo el trabajo in­
dustrial nocturno de las mujeres, sin distinción 
de edad, y entendiéndose por empresa indus 
trial á estos efectos la que á sus características 
propias una la de emplear más de diez obreros, 
salvo que éstos sean todos individios de la 
misma familia.
La producción de aceite.—El ministerio de 
Fomento publica un avance estadístico sóbre­
la producción de aceituna y aceite, formulado 
con los datos pedidos telegráficamente á los in­
genieros jefes de las Secciones agronómicas 
por la Dirección general de Agricultura, Indus­
tria y Comercio, . ,
Respecto á las provincias de Granada, Jaén, 
Málaga y Almería, he aquí los datos que con-
^*^Mala cosecha por sequías, fuertes vientos 
terrales que perjudicaron floración, heladas y 
enfermedades. Superficie cultivada en la región 
es de 304.942 hectáreas, QU®
métricos de aceituna y 261.300 de
Ayiiiitamieiito de Málaga
Operaciones, de ingresos y pagos, verificadas en la Caja Municipal el día 7 de Octubre 1910.
INGRESOS
Existencia en el día 6 Octubre. . . 
Ingresado por Cementerios. . . . 
^ » » Matadero. . . •








Alumbrado público. . . . • i • •
Padrones , . . , . • • ? • •
Funciones y festejos. .......................
Haberes. . . . . . .  . • > • •
Impresiones, . . • . • ,* •
Estancias en el parador de Sta. Clara 
Material de Obras públicas. . . . . 
Sanidad é bigiené. . w ¿ , . . . .
Menores y de representaciónv . . . 
Beneficencia. .  ̂ . . . . . .
Camilleros. . . . . . . . . . .
Por 5 °io Administración. . . . • <
Impuesto alumbrado.. . . . . . .
Haberes personal prisióriés. . . . .


















n d u s t r i a l e s
24 kilómetros juntos ó se- todósVendo, de ocasión,----  . .parados dfr vía estrecha Decauville, con todos 
sus accesorios de escarpias, eclipses, foinillos 
de unión y traviesas <*6 roble nuevas. _
Como igualmente una loconiotóra vertical, tuer­
za de doce caballofí . .
Para tratar y ver muestras, diríjanse á don Jo­
sé Puerta peralta, San Diego, 3. Granada^^____ _
n
•9biDbi»iai>P9P]Di>i>ib2>t>iD^
G R A N  IN V E N T O
Para descubrir aguas, la casa Figuero^a, cons-l 
tructora de pozos artesianos, ha adquirido del ex-J 
tranjero aparatos patentados y aprobados por va­
rios Gobiernos, que indican la existencia de c^ l 
rrientes subterráneas hasta la profundidad de 3001 
metros. Catálogos gratis, por córrelo, 0‘3Q pese­
tas en sellos. Perls y Valero, S. Valencia.
C A D E R A S
Hijos de Pedro Valls.—Málaga
Escritorio: Alameda Principal, número 18.
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
de América y del país. . „ x i i
Fábrica de aserrar maleras, calle Doctor Dávl-| 
la (antes Cuarteles, 45).
quintales
® ite * d é  éste Gobierno civil se recibieron 
ayer los partes de accidentes del trabajo sufri­
dos por los obreros Dionisio Reyes-Quindelán, 
Miguel Qoméz Gutiérrez, Juan Aranda López 
y Antonio Sánchez Guijarro
Visitas.—En Comisión del servicio marchó 
ayer á El Burgo, el oficial de este Gobierno 
civil don Eduardo Fernández Montalvo,
Guarda jurado.—Ha sido nombrado guard^  ̂
particular jurado del término dé JiilCar, Ma­
nuel Castillo Reina.
Certificación. -Para unifio á los expedien­
tes de expropiación, él Gobernador civil ha in­
teresado de la administracdón de| Hacienda, la 
certificación de amillara miento de las fincas 
Cortijo de las Peñuelas y Hacílla, del térmi­
no municipal de Churriana, con motivo de la 
construcción del ferrocarril de Coín á Málaga.
Quincenarios.—En la cárcel pública se en­
cuentran cumpliendo quincena nueve Indivi­
duos,
Los oficiales peluqueros.- Sr. Director de 
El Popular.
Muy señor tnio: En el periódico de su digna di­
rección correspondiente al día de ayer, aparece 
un comunicado suscrito por la sociedad de maes­
tros peluqueros,, cofnentandcr á su antojo he­
chos los cuales si han sucedido no lo dudamos, 
pero si podemos afirmar categóricamente que 
varía diametralmente á como se dice en el alu­
dido escrito.
. Sinceramente "declaramos qué no entramos 
á vigilar el establecimiento de que se hace mé­
rito, pór casa alguna vecina y sí por una puer- 
que hace muy bien el papeUtp de im- 
fracción y precisamente nos acompañaba un a- 
gente de la autoridad, limitando nuestra ges­
tión á suplicar que'no sucediera en otra oca- 
ctón, porque le impondríamos su legítima de­
nuncia; hasta aquí hemos llegado y nada más.
Por otra parte lá Sociedad de m'aestros ,n. 
queros aparentamente se erige en.Gétítro Jurí­
dico, Viasfa el punto de dar íeóclones de dere­
cho legislativo, comentando los artículos 1 y 
3.° de la Ley, los cuales por no hacer el ridícu­
lo cornos ellos omitimos copiar, pues salta á la 
vista que en el referido primer artículo que­
da prohibido trabajar en domingo por cuen­
ta  propia y ajena. Ahora bien, si ellos en- 
iendiensen la palabra efectúe exceptúe en este 
caso, preferible es medie una gramática que 
haga luz en el asunto, á fin de no ser la nota 
irrisoria de Málaga entera ante los Tribunales 
de Justicia que tanto glosan mencionar los des­
pechados en nuestra querida Málaga.
Gracias señor director y somos de usted 
aímo 8. s. q. b. s. m.
La Comisión Manuel Villarroef Manuel 
Radrigiiez^ Francisco Recio, Joaquin Valle.
Málaga 8 de Octubre de 1910.
Carterista.—Por la guardia civil fué
regresaron ayer de Melilla el coman­
dante don José Castor, los capitanes don Can-, 
dido Soler, y don José García, y los ténientesf 
don Agustín Ruiz, don Tomás Borrego, don, 
Eugenio Verousi y don Fernando Toledo.
Subasta.—El administrador de Correos de 
esta capital anuncia pará el día cinco de No­
viembre una subasta para la contratación del 
servicio de transporte de la correspondencia, 
desde la casa Correos de Gaucín á la estación 
férrea de dicha villa.
Licencias. -P o r el negociado correspondien­
te de este Gobierno civil se expidieron ayer 
dos licencias de caza á favor de don Juan Ca- 
macho Carrera y don Alfonso Montes Reyes.
Reyerta. En la calle Mármoles promovie­
ron ayer un fuerte escándalo en reyerta Anto­
nio Quero Padilla y José Sánchez Doblas, sien­
do ambos denunciados por los agentes de la 
autoridad al juzgado correspondiente.
Sin reclamaciones.—El alcalde de Canillas. 
de Albaida participa á este Gobierno civil que i 
no se han presentado reclamaciones de ningu­
na cíase, sobre el proyecto de construcción de 
la carretera de Torreladeada tn  la deMála-| 
ga á Almeria. |
A la cárcel.—A disposición del Gobernador 
civil ingresó ayer en la cárcel pública, Fran­
cisco Albarracin Cervantes, que fué encon­
trado por los individuos del cuerpo de Seguri­
dad cometiendo actos inmorales.
Comisiones. -  Ayer se reunieron qn la Dis­
putación provinciaLla comisiones jurídicas y de
Existencia para el día 8 Octubre.
TOTAL.. . . . . . . • 49156*43
dos ayer á la Dirección general de la Deuda y 
Clases pasivas, varios cupones del 4-por 10 inte­
rior, para su cancelación y pagó.
Por el Ministerio de la Guerra han sido conce­
didos los siguientes retiros:
Agustín Canto Jiménez, guardia civil, 2̂2*50 pe-
SCtBS.
Don Gregorio Ramón Paz Arias, oficial primero 
de oficinas militares, 262*50 pesetas.
Julio Peizo Moreno, müsico-segundo de infante­
ría, 30 pesetas.
La Dirección general de la Deuda y Clases Pa­
sivas ha concedido las siguientes pensiones:
Doña Trinidad Robles Bravo, huérfana del te­
niente coronel don Mariano Robles García, 1225 
pesetas.
Doña María Manuela Morales Rodríguez, viu­
da del soldado Hipólito Moraga Calaño, .182*50 
posctsiSt
Doña Elena y don Antonio Pérez Martqrell, 
huérfanos del capitán don Tomás Pérez Ramirez, 
625 pesetas.
Afuas É  Liqiréa
Semanalmente sa reciben las aguas de estos ma­
nantiales en su depósito Molina Lario 11, bajo, 
vendiéndose á 40 céntimos be tella de un litro. 
Propiedades especiales del ^  Salud
Depósito: Molina Laríó 11, bajo.
Es la mejor agua de mesa, por sú limpidez y sa­
bor agradable. . , xEs inapreciable para los convalecientes, por 
ser estimiiiante.
Es un preservativo eficaz para eniermedaces 
Infecciosas. . x..
Mezclada con vino, es un poderoso tón o re­
constituyente. . . ,
Cura las enfermedades del esíómagr produci­
das por abuso del tabaco.
Es el njejor auxiliar para las digestiones diiích
Disuélve las arenillas y piedra, que producen el 
mal de orina. . , , x
Usándola ocho días i  pasto, desaparece la icte­
ricia. . ,
No tiene rival contra la neurastenia.
40 céntimos botella de un litro sin casco
Almacén d@ Joyería y Relojeríâ
L FfSeriet Sierii — Süeesor de Oíiiare.— Máisg
Competencia á ios almacenes de M aárid y Barcelona 
RelolM Leplnea 19 lineas, acero y nlkcl S. Roakof Patear, esfera esaialtc con e e a ^
^'®RlMa>Leplnes 19 lineas, acero y nikel, alsfema Roakof Patent, esfera relieve,;:'
* ' * ® | Í l“ & 1  Itaeas, acero y aikel, sistema RoskofPatent Qalín, esfera rell^
acero y nikel, sistema W. Roskof Patent, todocent™^ 
p S o jS  UptalsTe lineas! "aeSo ynlkel, con máquina de 8 dina cnerda, volante visi^'
‘ 'V e lo le ^ S ta e . 19 líneas, plata contrastada, con máquina de 8 días cnerda, volaaf' 
" '^ o l á i l l ^ i t o l l l l n e a s ,  acera y nikel, extra planos novedad, máquina fina .Alatí
‘  'É S 'U p i n e s  17 y 19 lineas, acero y nlket entra planos novedad, gran variedad^
, ^  “ «O"’"»
j ‘  ‘V t o í s ' S ñ S w  y 19 lineas, plata contrastada, entra planos, máquina fina áacc 
I ‘" R d o j é s S l t a í l T l  plata contrastada, entraplanos, máquina fina, áncora
1 ^***ReÍ6]es^'i)oñe!as; 1*3 ifítaas para señoras, máquina fina, á 10 pesetas,
I > Leplnes, plata con esmaltes, máquina fina, de acero y plaque oro, a 12,
"““ íie rtad o re s  americanos, los mejores construidos BabU.* á 3 y 3‘75peselas.
B l m X S c á n l S ”.: ¿ S t v e d T á S ^ - D e . c a l a t a ^ ^ ^ ^ ^  á.láí
lojeros, plateroa y vendedores, sirviendo pedidos á reembolso desde 100 pesetas, 
‘**oSpóJtT pa?alí S  dlíali; Ea Almeria Sebastián Pérez n.- l .-E n  C d rJ o «
brefían." 10—En Granada. Reyes Católicos n. 9. _
Los pedidos al por mayor á Málaga. Granada 9 al 1 5 . _____________
sAIáí
BlancoDespacho de Vinos de Valdepeñas
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos /i.® 
fiaBidsda en el año 1370
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios n.** 26, eipél<Í« Ici 
vinos á los siguientes precios:
Vinos de Vadepena Tinto
Una arroba de 10 litros de Vino Tinto legítim o................................ Pesetas 5m;; ;
V. > » . . . s 1 » 2 /o ■
Pe
El”cortijo de San Juan de Dios. -  El Presi­
dente de la Disputación provincial paricipa á 
este Gobierno civil que ha sido adjudicada de­
finitivamente la subasta para el arriendo del 
cortijo de San Juan de Dios dé Ronda ’'
Ma°scamo®'° ^ « 'S -  Cmtobal &7méío
lesionado.— Hallándose trabajando 
en la fábrica de estuches de don Leandro Ve- 
Iasco,se produjo ayer el obrero Salvador Casa­
do González, una herida dislacerante én el de­
do pulgar de la mano izquierda, de la que fué 
curado eri la casa de socorro de calle Mari- 
blanca.
Cura el estómago é intestinos el Elixir iSs- 
tomacal de Sáiz de Carlos,,
Los cólicos» diarféás y enteritis agudas,
que tanto abundan en esta época del año, lo 
mismo en los personas mayores que en los ni­
ños, se curan infaliblemente, por febeldes que 
sean, con la Estomacalína Alfajame, el único 
preparado farmacéutico contra las enfermeda­
des del estómago é intestinos que ha sido ensa­
yado con lisonjero éxito en todos los hospita­
les de Madrid y muchos de provincias.
De venta en todas las farmacias.
público
Desde las seis de la mañana se encuentra á 
la venta El Popular, en el Kiosco situado en 
la callé Cuarteles,
Se aSgolSa
el piso tercero izquierda en la calle de Josefa 
Ugarte Barrientos, número 20.
También se alquilan las casas calle dé la 




En la sala primera se celebró ayer, ante el jura
Grandes almacenes de Tejidos 
-  D E  -
Féiii lim Cal?o
Esta casa que siempre esté propicia á servir á 








Vinos Valdepeña Blanco 
I  Una arroba del6 litros Valdepeña Blanco pts. 5*50
D é provincia
Una detención. La guardia civil del pues­
to del Colmenar ha detenido al vecino Anto­
nio Velasco Delgado, autor del hurto de cua­
tro sacos de avena de una batea qne se halla­
ba en la estación de Antequera.
El detenido, fué puesto á disposición del juz­
gado correspondiente.
Reyerta.-^Sn la posada denominada Car­
men, de la villa de Almargen, sostuvieron el 
jueves ultimo una reyerta los vecinos Antonio 
Espada Rodríguez,hijo del dueño del estableci­
miento y Francisco Ruiz Duran, siendo ambos 
detenidos por la guardia civil, que ocupó al 
primero una pistola. '
Del hecho se dió conocimiento al juzgado co­
rrespondiente,
Armps.-- Por la guardia civil del puesto de 
Jubrique les fueron ocupadas á los Vecinos
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos ingreséftíh ayer en la 
Tesorería de Hácíénda 11.095 pesetas.
detenido José Gómez Cordero,que intentó aríe- 
baíár una cartera que contenía lí  ̂ „
don Antonio Pérez García, dueñq ¿elTeatro^ 
Lara.
Dicho individuo íué puesto en la cárcel pú­
blica á disposición • del juzgado correspon­
diente,
Renuncia.—Don Jaime^ Morales Telíez ha 
renunciando á la propiedad del registro minero 
Andrea, del término municipal de Mijas.
Enferma.—Se han dado las órdenes oportu­
nas para e! ingreso en el Hospital, de la enfer­
ma pobre María Romero Castillo.
Demente.—Por el Gobernador civil se han 
dictado las oportunas órdenes para que ingre­
se en la sección de dementes del Hospital pro­
vincial, el alienado José Ríos Miguel.
Administrador. — Ayer cumplimentó al Go­
bernador civil, el nuevo Administrador de Co­
rreos de esta capital, don Gustavo Barreso.
De Melilla. —En el vapor correo Vicente
do, un juicio por el delito de falsedad contra ocho ' completo y variado ai.rtido para la temporada de 
individuos de Cártama. í invierno
Los jueces populares emitieron veredicto de in-i seis mil piezas de lana señora á50 céntimos 
culpabilidad. | meiro; lana y pañrtea fantasía en negro y color
Resistencia [ en toda la escala Tejido? novedad imitación á la-
En la sala segunda compareció Antonio Marti-‘na desde 0,60 pesetas ír=eíros- . ^  .......
quera. t w » ggtambres Mel Oh y gergas de las fábricas »*á8
El acusador público interesó un mes v fm díp afredifódaB á precios sumamente convenientes 
de arrresto para el procesad ^ .Grand. ? partidas ds Ifnas entretiempo desde 12
I f pesetas corte de traja
«neníóá ^ára hoy | Boas Mongolia piel y p^uma-
Sección primera I Manías lana, nsaníones y toquillas.
Cota,-HqmicldIo.-Procesado, José Ouillen' ® ^
Jiménez.—Letrado señor Cruz Lozano.—P rocu-s“**'*̂ ® 
rádor señor Witémberg.
Il2 » * 8
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Vino Blanco Dulce los 16 litros 
« Pedro Ximen » » »




* Guinda » »
3 Moscatel Viejo » »
» Color Añejo » *
* Seco Añejo * *
Vinagre de Yema » »
partidlas precios coaveiscioiisales










Alameda.—Contrabando.— Procesado, Alortso 
Garda Saborido.—Letrado señor Petez del Rio. | 
—Procurador señor Mesa. i
Sección segunda 1
Alora.— Parricidio.— Procesado José Macias! 
Ruiz (a) Papeles .—LQiraóo señor Estrada.—Pro } 
curador señor Segalerva |
Este juicio procede de revisión ante tUiévo -ju- ¡í
fado.
Éspeclahd sd en artículos blencos, piezas grano I 
; oro de 20 metros í^esde 10 pesetas *
Tapices y alfombras desde 8 pesetas.
Tapetes mesa extensas surtidos,
SASTRERÍA
Ss confeccionan trajes ó precios redu'ridoa,
Muro y Saeiiz
j y f e r c a j 2 c í á , S
Por ferrocarril llegaron ayer á Málaga las si­
guientes mercancías:
3 bultos de muebles, á Prado; 12 fardos de to­
pa, al comisario de transportes militares; 7 jamo­
nes, á la orden; una caja de Ferretería, á Betil- 
tez; líS.eapachos de higos, úRiós; 6 cajas de já- 
Dón, á Herrero; 195 cajas vacias á Gross; 9 far­
dos de papel, áCreixell; 1 caja de chocolate, á 
Molina: 1 caja de cristal, á Ruiz; 15 sacos, de‘ hq nos, un :üi3rrí0ique aieman con camera ae ouu n-
Gnadps; 93_sacos de gárBahzos, á Aguí- tros y úna -rensa hidráulica dé gfáh potencia, éa-
íar; 70 sacos de maíz, á Torres; lio sacos de tri- • 
go, á Moreno; 21 barriles de acéjte, á Gómez; 60 
fardos de cuero, á OrtiZ; 9 barriles de vino, á te - 
llez; 100 sacos de trigo, á Eriales.
Ayer fué constituido en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 20,90 pesetas, por don Fernan­
do Anaya Moreno, por el 10 por 100 dél aprove­
chamiento dé los pastos del monte denominado 
Sierra Gorijo y Afpijata, de los propios de 
Monda.
El ingeniero jefe de montes comünica al 
Delegado de Hacienda haber sido aprobada y ad­
judicada la subasta de aprovechamiento de bello­
tas del monte denominado Cucadero, de los pro­
pios de Montejaque,.á favor de don Pedro Náran 
jo Torres,
Poría Intervención de Hacienda fueron remití-
M A M I D Á
Ayer fondeó en nuéstro puerto, de paso para 
Habana y escalas, el trasatlántico de Pinilíós, 
Catalina.
Conducía iiovefiía y dós pasageros de tercera 
clase.
En nuestro puerto embarcaron varios de éstos; 
con dirección á Saittiago de Ctiba.
Por la superioridad ha sido desestimada la ins­
tancia de don Gonzalo de la Puente, teniente de 
navio, que interesaba mejoría de recompensa por 
los servicios prestados en la campaña de Melilla.
Ha sído.áscendído á contador de frdgóta, d9h 
GérardóRivasyPita.-
Bajo la presidencia del comandante de Marina 
celebró ayer sesión la Junta local de prácticas, 
procediendo á la confección de tarifas de arbitra- 
je§.
Le ha sido concedida liCénciá de dos meses, 
por enfermo, al médico de la armada, don Rufo 
Sánchez Picondo.
Sé ha ordenado pa?e á situación de supernu­
merario, el médico primero de la armada, don 
Faustino Balascoin.
féh lá fioinisaría del Arsenal de la Carraqa se 
verificará el próximo día once, una subasta para 
Gqntrátar obra? de reparación eq diQjjo Ar?eMh '*
Buques entrados ayer
Vapor «Vicente Puchdl», dé Mélílla.
» «Leonora», de Liverpool.
» «Catalina», de Barcelona.
» «Cabo Corona», de Cádiz.
» «Ciervana\ de Marsella.
Buques despachados
Vapor Catalina», para Cádiz.





«Cabo Corona», para Barcelona 
«Santa Florentina»^ para Londres,
Laúd «Ricardo», para Marbella.
« «Cristóbal Colón», para Salobreña,'




alcohol Gloria y desnaturalizado, de 
consumo G0H todos los dere
chos pagfiuus 
Vinos Secos de 16 grados del 1806 á 5 ptas, deí 
1904 á 5*50, del 1902 á 6, MontlUa á 7 Madera á 8, 
jerez de 10 á 25.
Dulcea Pedro Ximen á 6*50, Moscatel, Lágri­
ma. Málaga color de 9 en adelante.
Tiéf’no de ÍO á 14*
Vinagre puro de vino á 3 
También se vende un automóvil de 20 esba* 
Il a íilambi á ld d 600 If
si n .evos.
TAMBIEN se Yévde fuerza díéctrica para una 
fábrica de harina ó cualquisr ctra Industria en las 





En el rápido llegaron los infantes Raniefo y 
Felipe.
Mañana continuarán el viaje á París.
Úe M adrid
8 Octubre 1910.
Com entarios y  jub ilo
Én las dívefSaá provincias se hacen relatos 
de los sucesos de Portugal, comentándolos 
grápdéméñteí ,
, ,En algun4§ de sllal $e realizan señales dé 
jubilo.
Don Alfonso
Después de breve despacho con Canalejas, 
don Alfonso fué á pasear por la Casa de Cam- 
pú. . .
Al regreso recibió eri audiencia á Montero 
Ríos, Gasset, Martin Rosales y otr.03.
Canalejas rogó al réy, que le. recibiera en lo 
sucesivo más temprano, señalando don Alfon­
so la hora de las diez de lá mañana.
Menino
El ministro de la Gobernación pasó la maña­
na trabajaridb en los presupuestos, y luego se 
puso á estudiar, con el jefe del ramo, la situa­
ción del materia! sanitario, al objeto de com­
pletarlo en las estaciones de segunda clase. 
Do tonos
Despierta gran expectación la corrida de ma­
ñana, en la que se lidian seis toros de Vicente 
Martínez por los diestros Pastor, Machaquito y
Gallo.
Este último espada debe llegar hoy.
Por los alrededores del despacho de billetes 
no se puede transitar, excediendo la cola á la 
del cometa Halley.
Las localidades y entradas se pagan á pre­
cios carísimos.
Se cruzan numerosas apuestas entre pasto- 
ristas y machaquistas.
Debuto político
Después dé la sesión celebrada ayer en el 
Senado, Canalejas se puso á disposición de 
los presidentes de íaS pámaras, para que resol­
vieran dónde se había de piaia^a** primero el 
debate político.
Acordóse que fuera en el Congreso,
Canalejas hablará hoy á primera hora en la 
cámara popular, y luego atenderá al Senado. 
Instm cciones
Como varios gobernadores tienen conoci­
miento de los preparativos que Se hacen por 
distintos elementos para celebrar manifesíado- 
nes los días 13 y 16, unas por los sucesos de 
Portugal, otras por el aniversario del fusila­
miento de Ferrer, y otras de carácter católico, 
éí fhinistfo ha comunicado instrucciones.
EltB*abaJo oiB las miafus
Él instituto de reformas ha terminado el es- 
udio de los datos para la confección del pro­
yecto relativo al trabajo en las minas.
El lunes en la noche se reunirá el pleno, 
asistiendo Merino y Canalejas.
SI dicha noche se aprueba totalmente, al día 
siguiente, ó el miércoles, presentará el Gobier­
no al parlamento el proyecto de referencia.
Conferencias
El jefe del Gobierno estuvo en el ministerio 
de Hacienda, conferenciando con Cobiány lue­
go con Rodrigañez.
Combinación do gobernadores
Ya está preparada la combinación de gober­
nadores, siendo probable que el rey la haya 
firmado hoy> aunque nada dijo Canalejas.
La combinación tiene por base el gobierno 
de Zaragoza, á causa de venir Fernando Wey- 
1er á ocupar otro cargo.
Sin noticias
El Gobierno sigue sin recibir noticias oficia­
les de Melilla.





En la calle de Reselló varios huelguistas ata­
caron á una pareja de seguridad, cambiándose 
diversos disparos, de los que resultó un herido.
Protesta
La prensa protesta del asesinato del obrero 
Riera.
De viaje
Weyler marchará mañana á Llagostera, para 




Llam am iento á filas
Se asegura con insistencia que el llamamien­
to á filas afecta solo á los soldados que para 
las faenas ágTícóIás disfrutaban de Ucencia, las 
cuales espiran ahora, cosa que todos lós" años 
ocurre.
Senado
Se abre la sesión á las tres y media.
Los escaños aparecen desiertos, ante la no* 
ticia de que se supende el debate político para 
empezarlo en el Congreso.
Se entra en la orden del día.
Terminada ésta, la cámara se reúne en sec­
ciones.
Se reanuda la sesión pública y á poco se le­
vanta.
la sesión á la hora de costumbre.
Preside Roitav*?nones.
En el banco azíti toman asiento Canalejas y 
Burell.
La cámara está animada.
E! jefe del Gobierno hace manifestaciones 
idénticas á las de ayer en el Senado, desva­
neciendo dudas é incertidumbres respecto al 
programa del Gobierno.
Sostiene que nunca estuvo mejor .atendido 
el derecho de asociación y manifestación, no 
obstante los anuncios de propósitos revolucio­
narios envueltos en éí velo de ías huelgas.
Habla de los chismorreos circulados dufante 
la preparación de la tormenta, felizmente fi'a* 
casada, barajando la cuestión religiosa á es­
paldas del parlamento.
El Gobierno tuvo ciara conciencia de que rí 
país sensato lo apoyaría en sus resoluciones 
matefláles, y por eso afrontó el asunto antela 
corona. ,
Fracasaron también-^afíade-^las cotispira" 
ciones contra el crédito público, que se man­
tiene -pujante, á pesar de ías circunataíips
que han venido insperando por la campañSíSrti*
ficiosa y facciosas de los clericales. , 
Piden la palabra Feliü y Dalmacio 
(Risas). ‘ _
Acomete Canalejas á este último y le dice. 
«Aquí estoy para contestar á vuestras inju* 
rías».
Dalmacio. Sostendré aqui cuanto dije en los 
mitines. ' - »
(Nuevas risas en la mayoría). \  . •„ 
Canalejas lee un recorte de El Diario W' 
talán, cuyo contenido provoca la hilaridad o® 
la mayoría y de las izquierdas, y también 
lectura de otros trabajos injuriosos para él, m' 
mados por obispos y párrocos, algunos de «o» 
cuales le invitan á un duelo personal. 
(Grandes risas). *- «
Lee asimismo párrafos de mitines católicos 
pidiendo el exterminio de los liberales y llaman* 
do farsante á Canalejas.
Dalmacio interrumpe, produciéndose pa 
cidente en que Dalmacio es abucheado pot •» 
mayoría. ■
Prosigue Canalejas la lectura de discursos 
pronunciados en mítines católicos, donde le lia' 
ma inepto, Nerón, cobarde, funestísimo y oua» 
cosas peores. .
Dice que ha dado cuenta de esto para que o* 
país que no lee periódicos difamadores, sepa 
cómo proceden los que calurimían y PS*’®.Y, 
digan los diputados católicos si llevarían tale 
textos á sus escuelas para enseñanza de su»
Vambién Cánovas—añade—fué calumniado 
por vosotros^ cuando intentó poner coto á m 
demasías clericales. . -
Alude á las negociaciones de Roma con 
anteriores Gobiernos, análogas á las xpie noy 
producen tanta indignación, sin que 
originaran protestas, y eso que no se tratai 
de proponer, sino casi á aceptar la “
ciíltOs. <. jg
¿Acaso, pregunta, Amadeo era más rey 
España que Alfonso?
i
D o s  e d i c i o n e s E L  P O P U L A R
Engañáis á las masas indoctas, ante quienes | 
nos injuriáis.
Afirma que Cánovas quiso la libertad de 
cultos, pero ante las Juntas católicas rebeldes, 
que se desataron en amenazas hacia el trono, 
transigió con la tolerancia religiosa para evi­
tar conflictos, porque en aquella situación di­
fícil necesitábase de paz concordia.
Sostiene, cómo Cánovas, que la indepen­
dencia del Estado no puede pactarse, y yo­
dice—no la pactaré.
En periodos elocuentes justifica su conducta 
y advierte que precisa distinguir entre las 
esencias divinas y alcohólicas.
(Grandes risas).
Recuerda las declaraciones que hiciera Sá- 
gasta cuando se publicó el decreto de don Al­
fonso González parajr^eñar 1̂ curso de los 
protocolos con Roina.
=Diee que Moret prosiguió las negociaciones, 
surgiendo el aplazamiento de éstas por efecto 
déla escasa duración de aquel gobierno, y 
afirma que la curia, romana ofreció á Rodrí­
guez Sampedro lo que ahora rechaza.
En forma indirecta alude á Portugal, esti­
mando que debe servirnos de ejemplo lo ocu­
rrido en la nación vecina.
Justifica la prohibición de las manifestacio­
nes católicas de Bilbao y San Sebastián.
Sabia que iban á ocurrir choques,se quiso en­
sangrentar las calles de la ciudad donostiarra, i 
y para evitarlo me bastó.con cien guardias y 
eljj bando del gobernador, á pesar de tantas] 
amenazas.
Niega que se trate de déscatolizar Espa­
ña, como afirman falsamente los calumniadores 
y los carlo-integristas.
Yo no discuto como lo hacen esos rebeldes; 
quiero discutir aquí,donde nos oye el país á to­
dos.
Dirige duros ataques contra los ultramon­
tanos.
(Aplausos en la mayoría. Los republicanos y 
conservadores perm.anecen impasibles).
Continúa su discurso el señor Canalejas.
. Declara que el Gobierno rechaza toda im­
postura, manteniendo la necesidad de la refor­
ma, sin romper con Roma.
 ̂ Si esta no quiere deponer su actitud los li­
berales cumplirán con su deber, manteniendo 
lasupremacia del poder civil.
Nos perdieron antiguas debilidades y para 
contrarrestarlas se imponen temperamentos vi­
riles.
Se compromete á aprobar la ley candado, 
que envuelve algo en relación con el problema 
social.
Se siispende la sesión breves momentos para 
dar algún descanso al orador.
Reanudado el acto, Canalelas prosigue su 
discurso, y dice que hay que hablar poco res­
pecto á revoluciones, pero sin cerrar los ojos á 
los destellos de rebeldía.
Cita á Castelar, Salmerón y á Azcárate. 
(Este pide la palabra.)
Al citar ó dichos ilustres repúblicos, preten­
de robustecer su opinión de que con el parla­
mento la evolución es más beneficiosa qué la 
revolución, en la mayoría de los casos.
Sed todo lo revolucionario que queráis, más 
cesad en las campanas revolucionarias que ha­
céis fuera de este recinto Jordán, que todo lo 
remide.
lUTOGARtGE INOES Ca9ón l8 .-M*TeIéfonQ9 fuertes.—Stocks deNcn*A la m ed a  d edo Harvey Frost.-Automóviles de alquiler á precios convencionales.
!) IVVH) IVVUf IWW«| iwvuy IWVU| iwu«sy
D? cuantos mídiospueíen valérselos que hasta h' y han venido comerciando c'n  
el dolor ajeno, de todos se valen pa^a ver de 1 -grar que esta casa deje de trábsjár fh 
Málaga A, fin de ..continuar éUoárfispbtanda un negociaque les venía produciendo 
un beneficio de cinciiéntá duros diarios, pero es inútil que todos se unan en roñica 
nuestra, funerariós, o ;rredores y sacristanes’, contra^,todos juntos hemos úe luchar ' 
y asíamos seguros de obtéí’er e¡ triunfo, porque Malaga toda, convencida de qué 
lo quese oretende es anularnos para que en su día vuelvan á pagar los servicios á 
l ís precios exhorbitaníes que hasta hoy se han cobrudo, continuará dando sus prefe­
rencias á esta Empresa que ha venido á evirarse cobre por los éntier os cinco veces 
más de su Justo valor, por eso hoy y siempre será pr eferido New Funeral. Sta Lu- 
f ía, 18, que sirve con más luj u y economía que todas las funerarias de Málaga.
Dato declara que si «sa proposición significa 
la unión de los liberales, congratúlase de ello, 
pero si se encamina á mostrar la aprobación 
al discurso de Canalejas, .anuncia que los con­
servadores votarán en contra.
Salvatella se expresa en forma parecida.
Azcárate dice que se trata de una cósa nue­
va con la que nada tienen que ver los republi­
canos.
Lerroux. ¿Y Romanones qué dice? (Risas).
Canalejas declara que desconocía ja  propo­
sición, y reconoce que jas minorías tienen dis­
tintos puntos de vista. a
Se vota nominalmente la. proposición, que es 
aprobada por 147 sufragios.
Las minorías abandonan el salón.
Se entra en la orden del día.
Apruébense varios dictámenes sobre carre­
teras y se levanta la sesión.
ComentaB*BOS
El discurso de Canalejas fue escúchado por 
muchos senadores. . \  ;
Durante el descanso ^e formularon vivos 
comentarios, diciéndose por algunos que no de­
be el jefe del Gobierno emplear tonos de iro­
nía y ofensivos.
Los republicanos se muestran satisfechos, y 
los liberales están entusiasmados de la arro­
gancia de su jefe.
Dicen estos últim.os que jamás en el banco 
azul hubo un jefe de Gobierno, de ideas tan lu­
cidas.
IÍfiJtnbraini®ii%9S
Se han firmado los nombramientos siguien- 
tes*
Gobernador de Zaragoza, señor Sánchez 
Bernardo, actual de Cáceres.
De esta provincia,don Rafael Nido.
Director de Registros, don Fernando Wey- 
1er.
Para su realización solo faltaba una oportu­
nidad.
Respecto á su repercusión inmediata en Es­
paña, señala las consecuencias indirectas po 
líticas.
Teme que Portugal no realice lo píonietido 
y recuerda que Magalhaes de Leina dijo que la 
constitución de Portugal será análoga á la fran 
cesa, aunque más avanzada; se separará 
iglesia de) Estado, se crearán escuelas, y cons 
; truirán carreteras, prepararáse la Hacienda y 
se mantendrán buenas relaciones exteriores. 
Gonfir^m acióii
Un telegrama de Lisboa dice que serán con 
firmadas las representaciones diplomáticas, ex­
cepto la legación del Vaticano. •
CetBSO
El Gobierno ha oreJenado qué se haga inme­
diatamente un nuevo censo electoral) para Con­
vocar las cortes. .'
El actual Gótóerno soló durará tres meses.
O piniéei
Atribuye el duque de Oporto la Caída de la 
monarquía á la reina Amelia, asegurando que 
jamás pudo comunicar al rey los consejos que 
quería darle.
Pfi*ociasfsip®ióEi
En Valenza se ha proclamado la República, 
sin que ocurrieran desórdenes.
El alcalde, que es,monárquico, hizo entrega 
del mando á un hermano suyo, que es republí
Luego de advertir que prendería á quien die- jsaron 
ra un viva á la República, lo hizo é!, por mie-
A las cuatro y media llegó en automóvil el 
Se promueve un incidente por protestar Le-1 proponiéndose asistir al Con
rroux delo que á su juicio considera r e t i c e n - ^  j  «  i •
das, que creen injustas. | E l d á s c a p s o  d e  G a w a i e j a s
Vengan los nombres y los textos, exclama! La segunda parte del discurso pronunciado 
Lerroux. ! por Canalejas en el Congreso, ha parecido,se-
Canalejas declara que posee textos de pro-j ia opinión de los políticos, más en armonía 
paganda republicana comprendidos en el Códi-| con su carácter de jefe de gobierno, 
go Penal, pues excitan á la rebelión por proce-1 ¿e  elogia el periodo relativo al exemen de 
dimientos-desusadoa.. ̂ .. ,, ,.„ |.jas, huelgas para mantener el principio de auto-
Sosííene la necesidad de mantener el braéh, 1 r.idad pduiendo ” de manifiesto lás Tíjtgnciones 
y condena que se estorbe, sediciosamente, é l ; demoledoras de quienes alientan la huelga ge- 
desarrollo de los procedimientos democráticos* ueral.
deí Gobierno. I Acerca de la proposición de Qasset, se hicie-
Rechaza las huelgas generales. ! ron vivísimos comentarios en los pasil!os.__
Pablo Iglesias pide, la palabra. i ¿os jefes de las minorias se han extrañado
Canalejas pregunta al diputado socialista en,-del alcance y novedad de ella, 
nombre de quién propaga la huelga general, I La opinión política de todos los matices coin- 
que rechazan gran número de honrados obre-1 cíde en que la proposición del exministro libe-
ros. í ral, además de un acto de subordinación de los
Hace un bosquejo de las privaciones y sin-1 laoretistas h Canalejas, significa méritos que 
sabores que sufren las familias obreras, victi-1 desea contraer aquél para formar parte
conocimiento de los compromisos internaciona­
les, conservar en sus puestos cuantos funcio­
narios acaten la república, dirigir una alocución 
al ejército y á la Armada, reconstituir la ha­
cienda, para salvar al país de la bancarroja, 
expulsión de las órdenes religiosas, separación 
de la Iglesia y el Estado, convocar las cortes 
ddftstitáyentes"y otorgar una amplia amnistía.
V? 'Lisboa
4 madrugada. Urgente.
En el convento de los Santos se trabó un 
empeñado tiroteo. . ,
Los soldadds hicieron descargas de fusilería 
y consiguieron apoderarse del edificio.
Muchos religiosos, fueron detenidos entre 
ellos, algunos que se disfrazaron de soldados.
El Gobiérnoha publicado varios decretos so­
bre medidas sociales.
Han sido puestos en libertad bastantes dete- 
nidos. ■ . i.





Mo es cierto que el crucuro Inglés Minerva 
escoltara al yate AttteUa.
El crucero Desmoines hizo á los reyes los 
saludos y salvas de ordenanza, la noche de la
El gobernador militar y él almirante del apos­
tadero fueron á bordo para saiudaf á los re­
yes. . . .
Se les ha preparado alojamiento en la resi­
dencia veraniega del gobernador.
Se igüofan los proposites que abrigue e! rey 
para,el porvenir, pues nadie se acerca al 
//a,sin .permiso escrito del jéfe deí ápostadero. 
" Ge Ulgo
Corréio di Norte,diav\Q católico de Oporío 
recuerda con motivo de la instauración dé la 
república en Portugal, las palabras de León 
XÍII aconsejando á los católicos que aceptasen 
el nuevo régimen.
El citado periódico hace protestas de adhe­
sión al nuevo gobierno.
De Barcelona
Al entrar al trabajo un obrero metalúrgico 
en urt taller establecido en la calle de Valencia, 
' tué acometido por tres huelguistas que le cau-
DEPILACIÓN ELECTRICA f
(Electrólisis)
Unico medio eficaz é inofensivo para destruir ei vello 6 el pelo,
de M J í SJLJjEI
Y
G im n á sla  m é d ic a
a l a m e d a  T>m G A R L O S
ssa eca
H Á E S , 1, P R A L .
i e e e e e e e e * w w e « » e ^ ^ e w i
comandante norteamericano, tornando al Des-
motnes. . ^
Poco'después, acompañado deralmirante in­
glés, embarcó el rey Manuel en el mismo bu- 
,que, inmediatamente tomó rumbo con dirección 
á Portugal. ' , j  »•
Parece que se dirige á la costa norte de .Lis-
Atribuyese este proceder á una resolución 
mancomunada de Inglaterra, Estados Unidos y
Contra'el anterior telegrama recibe otro la 
Agencia, á lás 18,25, diciendo que el palatino 
portugués marqués de Fayal, que acompaña á 
los reyes,fué á informarse del itinerario del le- 
rrocarril de Badajoz.
co de la madrugada.
En la calle se enteró de que la marinería y 
varios cuerpos del ejército proclamaron la re­
pública. , . . . c J 1La oficialidad creia imposible el triunfo de la
revolución. , , , . . . ,
La marinería bombardeó el palacio donde se 
hallaba el rey, y después el sitio donde deli­
beraba el QobiernP que se rindió.
Los tripulantes de la escuadra acudieron á 
la plaza del Rocío, y allí encoñír.aron á las tp -  
pas, uniéndose en estrecho abrazo, cayo he-, 
cho constituyó la proclamación de la Répu-
blicn. , T.
1 Declara Rosado que al salir de Lisboa, se 
' sentía respeto hacia la autoridad constituida. 
Al rey le sorprendió la revolución vestido de
de comer con el pre
ios tres al hotel Reina Cristina.
Lance
Se ha verificado un dúéío entre el diputado 
canario don Ricardo Rüiz Benííez de Lugo y 
don Federico García Sánchiz, á causa dé 
libro que este último ha publicado, injurioso 
parecer, para los canarios
ál
del
mas de las predicaciones de algunos insensa­
tos.
Pero esos propagandistas gozan de la inmu­
nidad parlamentaria.
(Estas palabras dan lugar á un formidable 
escándalo. Lps republicanos alborotan. La pre- 
¿Idedcia agita repetidas veces la campanilla.)
Soriano. iPalatino!
-Canálejas prosigue, y dice que sSia expo­
niendo sus opiniones, para que las rebatan 
cuantos quieran.
Se ocupa de la discrepancia entre el capital 
y el trabajo.
Recoge las censuras que se le dirigen, para 
destruirlas en la cámara, justificando la con­
ducta; deí Qobienio, que por demasiado justa 
no la encuentran bien ni patronos ni obreros.
En Francia, Suiza y en los Estados Unidos, 
5e hace mayor empleo de la fuerza para 
mantener eí orden en los conflictos obreros, 
y las medidas de previsión son más eficaces.
El Estado debe regular aquello que sea con­
sustancial á la vida de la nación.
Explica los proyectos económicos, en térmi­
nos parecidos á los de su discurso de ayer en 
el Senado.
El Gobierno promete estar á la vanguardia 
para armonizar el capital y el trabajo; abarata­
remos las subsistencias; el impuesto de consu­
mos requiere estudio antes de suprimirlo; la 
revisión arancelaria es un compromiso del Go­
bierno; estrecharemos las relaciones con Amé­
rica, pues aunque perdimos las colonias no per­
dimos el afecto que se nos tenía; la cuestión del 
Rif consiste en mantener las posiciones ocupa­
das, sin eludir los compromisos contraídos en 
el acta de Algeciras y procurando el desarrollo 
de aquélla riqueza. ^
Son cordiales nuestras relaciones con Ma­
rruecos, y si necesitárase acometer una em­
presa trascendental, se pediría el concurso del
parlaifnento. j i .....Respecto á Portugal, comprende que los re­
publicanos deseen manifestar su simpatía na­
da el nuevo régimen, pero el Gobierno carece 
de noticias oficiales y no puede obrar ligera­
mente, ,Lamenta que un diputado asegurara que la 
revolución portuguesa tuviera concomitancias
*^°Melqu1ades Alvarez niega tal suposición.
Canalejas. Lo celebro, pero conviene hacer 
constar que el Gobierno no consentí^ manifes­
taciones que puedan producir disturbios y ex-
“ o l t i l í t e e  tlpartido liberal, dice quer,q 
es posible retroceder ni estacionarse, porque 
tal conducta sería despreciable.
Unidos los sentimientos democráticos ana-
de—haremos una obra patriótica, en tanto que
desunidos, nuestra vida será efímera, compro­
metiéndose el progreso de
Precisa, pues, la disciplina y la cohesión
Gabinete liberal en la primera crisis.
Da Lisboa
Pasando anoche una patrulla por la Rúa Que- 
Ihas, desde eí convento de los jesuítas lanza­
ron una bomba, que vino á caer entre los sol­
dados, matando á dos marinos. .
Inmediatamente acudieron fuerzas y rodea­
ron éí convento. Entonces, desde las ventanas
arrojaron varios proyectiles de dinamita é hi- 
-----J5_-------- .1.. causando víctimas cu-cieron disparos de fusil, 
yo número se ignora.
Dícese que además de los jesuítas se alojan 
en el convento algunos guardias municipales y
policía adicta al rey. .s l j  %
Cerca del convento vive el expresidente del 
del Consejo, señor Campos Henriques, y cre­
yendo las fuerzas que de su casa partían los
disparos, ametrallaron el edificio. _
Parece que en la refriega murieron diversos
jesuítas. _
^ D e R om a
El encargado de los negocios lusitanos en el 
Quirinal dice que las provincias monárquicas, 
después de la salida de los reyes, acatarán la 
república.
De Opo2«to
do á su hermano.
Se ha celebrado una retreta. |
Los soldados, llevando faroles y teas, reco­
rrían las calles cantando «La Marsellesa».
Ent3*ega
Comunican de Viana que el gobernador en­
tregó la plaza, sin resistencia.
R esS iien c la
' María Pía, abuela del rey de Portugal, fijará 
su residencia en Italia.
Víctor Manuel ha puesto á su disposición los 
palacios de Caserta y Palermo.
A sis l;e n c ia
El día 29 del presente asistirá María Ná á 
la boda de su sobrino Victor Napoleón con la 
princesa Cíementina.
P B * e c c u p @ c ió n
Él Papa y Merry del Val están muy preocu­
pados.
Ambos temen que la nueva República supri­
ma la embajada del Vaticano, y decrete la se­
paración de la Iglesia y del Éstado.
Amplio detalles referentes á la salida de los 
reyes del territorio portugués.
Embaréaron, acompañados del marqués de 
Fayal y conde dé Labügosa, escoltando al ya- 
lOa cruceros ingleses Minerva y Nev^cas' 
tle.
Pensaron ir á'Oporto, más desistieron luego. 
Don Manuel intentó Ir á palacio, pero no lle­
gó á entrar, probando que la huida fué precipi­
tadísima, el hecho de tener que comprar esta 
mañana ropas en Gibraltar.
H o » cb*®s
Cuando ayer arboló la insignia real el yatch 
Amelia, la plaza, los cruceros ingleses y otro 
yanki, hicieron las salvas de ordenanza. 
E n er g ía
El Gobierno revolucionario procede cóh mu­
cha energía, diciéndose que el embajador in­
glés trata dé negociar con él la protección dé 
sus súbditos.
C o m K in Ic a c só n :
No se ha comunicado oficialmente la procla 
mación de la república ú ninguna nación. Uni­
camente hubo de recibirla Inglaterra,de un mo­
do oficioso y sin exigirle contestación
P r o c la m a c ió n
En el CatUpo de Marte, de Valenca, se ha 
proclamadó la república, sin novedad.
Bolsa de Kladrid
.Se detuvo á uno de los agresores,á quien se 
le;encontró un revolver y cápsulas.
De B a r c e lo n a  ; : .
El lunes se abrirán todas las fábricas de Sa- 
badeli. '
El alcalde gestiona cerca de los obreros que 
levanten el boycottage á los de Lyrol.
—Se ha dispuesto por el gobernador que se 
detenga á todos los extranjeros indocumenta­
dos que lleguen á Barcelona.
Ya se han efectuado algunas detenciones.
Se cree que la autoridad gubernativa impe­
dirá que vengan. íos diputados franceses que 
proyecten propagar ideas disolventes.
—Las sociedades de fideeros, albañiles y 
fotograbadores han acordado la huelga gene
Apadrinaron al primero Lóbnt y Tovar, y al 
segundo, dos ateneístas. i
El lance fué á pistola. |
Befassisdio |
Preguntado Canalejas sobre la exactitud 
de la reíerepcia del //éra/ífo relativa á la mar-- 
cha del rey don ívlcSnnel á Lisboa, nos dice que 
le parece un infundio. t, . j
Los ministros de la Gobernación y Estado lo 
ignoran en absoluto.
Gome?stas«ics
Los círculos políticos están desanimados á 
causa de la lluvia.
Siguen los comentarios sobre el discurso de 
Canalejas.
P s*opósito
Esta madrugada se hablaba insistentemente 
de telegramas oficiales dirigidos á García Prie­
to, que éste recibió e,n el Congreso y que leye­
ron todos los ministros que ocupaban el banco 
azul.
Relacionábanlos con la versión da que el rey 
vuelve á Lisboa.
Una persona autorizadísima dijo que don 
Manuel y doña Amelia saldrán de Gibraltar pa- 
jra Villamanrique, á fin de pasar una temporada 
con la condesa de París, aguardando allí el gi-
I sidente del Brasil.
Los restantes informes confirman los conoci­
dos. .
La proclamación de la república se hizo en 
la cámara municipal.
Ha sido licenciada la policía civil. _
Después de la proclamación, íos minisíros se 
reunieron en el departamento da Gtísrra de­
clarándose en función permanente.
I b a Alegría.
— de —
GIPBIANO M ARTIN ES
Servicio por cubierto y á iaiista 
Especialidad en vinos de los Móviles 
I83 ^as®ÍB8
gálitía fija dsi puerto de Málaga 
é
raí para cuando convenga á los metalúrgicos. \ tomen los suceios y ver si el pueblo se
—Hoy deterddosjos supû ^̂  ̂ I pnr el ntievQ régimen ó se muestra re-
................. i celosores de la agresión á üñ O^rexo en la
La tranquilidad es aparente.
La población se entregó á los rebeldes, em­
barcando muchos súbditos extranjeros, temero­
sos de que surgieran disturbios. _
Se estima que corre peligro la policía y ór­
denes religiosas. . . .
E l desarme del pueblo se hace sin dificultad
por los soldados y marineros 
Los ánimos están excitados .
Témese-que haya lucha con los revoluciona­
rios.
Be Scldmasica
Un periodista fugado de Lisboa refiere inte­
resantes detalles de los sucesos.
Dice que él aspecto de la capital era espan-
Los regimientos adictos realizaban frecuen­
tes cambios de posición, para evitarse la lluvia 
de bombas de dinamita que sobre ellos caía.
El espectáculo resultaba espantoso.
Las calles aparecían sembradas de montones 
de cadáveres de paisanos, mujeres, niños, sol-
Valencia. , .. .
- El Fomento del trabajo nacional ha pu.vh'„ 
cado un manifiéStó combatiendo los proyectos 
económicos de Cobián.
P e P á ^ i ^  ,
Ptoóedente de Lisboa llegó el tfaSatláníícó
Isla de Panay.
Vienen en el buqué,el jefe de la policía espe­
cial del rey de Portugal y cuatro frailes vesti­
dos de paisanos, que cuando se inició el movi­
miento sé escondieron en la embajada de Es-
En este caso los monárquicos portugueses 
irab^ájarían para restituir á don Manuel al trono.
paña.
El capitán del Punay habló con el marqués
E\ vapor correo íra::c'':s
S^ltifSja
saldrá ce este puerto ei It dr-Ocíinre, 
tiendo passgerosy carga para Tánger, 
Nemouri, Oran, Marsella y carga tru^nvi^o 
oara lo? pnerto» de! MediterránsOj 
Jfspón, Ay-íralia y Hueva ¿eiandié.
De Lisbea
El entusiasmo es extraordinario.
En todas partes se celebran manifestaciones, 
llevando banderas republicanas.
La Gomuni'Gaeión del Gobierno á los repre-
de“v i i r a & ,“ ex¿resand¿)'l3te’ ia creencia de ¡ sentantes extranjeras, dice a^: 
que no se consolidará la situación y que volve-: el ejército acaban de abolir las ™Wüc o 
rá el rey á Lisboa. monárquicas, proclamando la república, á la
Dice el capitán que el miércoles por la íaf-. que aspiraban desde hace tiempo». 
de fueron muertos en Lisboa treinta frailes. El orden se halla completamente ;a=,.|uraQo 
Las masas asaltaron un convento de monjas,; por la acción del Gobierno y. la solidaridad uv- 
Un español increpó á los revolucionario, di-  ̂los ciudadanos, 
ciéndoles que no mancharan la república con i Las comunicaciones que se reciben de pro­
crímenes 1 vincias anuncian que el advenimiento de la re-
El vapor trasatlántico francés
..... -----------------------  -------
saldré de este puerto al 23 de Oc i bre admF 
carga para Bahía, Río de Janeir S 
tevideo y Buenoss Aires, y con cc roc iric''? ■' 
to para Paranagua, FlofionspoilRi j ü ' e f 
y Forte Alegre con t -..bo d 
de Janeiro, pera la Asimciúrí y V b i í 
con trasbordo en Moníaviáéc, y o
<'UC2'íos de la ribera y ios dala ües a Aík •' 









E! vapor trasatlántico ?t»hcé&
E taS ie
íuldrá de este puerto el 3 de Noviembre, adnrsi-en=' 
do pasageros y carga para Santos, Monteviácoy 
Buenos-Ai rea.
pública se recibe con el mayor entusiasmo
D e D Ibrailtar
El marqués de Fayal, aito funcionario de pa-
Del susto murió una monja.
Al salir ayer el Panay, el pueblo fraterniza­
ba cón las tropas y se veían muchas banderi- 
tas republicanas.
Quedaban en él puerto seis buques
Mafra donde encontró á su familia.
Regresó el rey á palacio, pero ante el te- 
I rrible bombardeo de que era objeto, volvó nue- 
I vamente á Mafra, embarcando en el yate Ame- 
Go- lia, que zarpó pára Gibraltar sin equipajes.
rra
. _ lacio refiere que don Manuel se hallaba en pa-
ue gue-1 gj estallar la revolución, y que huyó á
que la '
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dados y caballos. _ . j  ~
Varios hoteles sufrieron grandes danos.
No qüiero ejercer dictaduras, sino gobernar 
constitucionalmente, contando con el apoyo de
Se lee una proposición de confianp suscrita 
por Gasset, Alvarado, inelán, Morote y Villa-
La apoya Gasset, elogiando las declaracio­
nes de Canalejas, á quien asegura que puede 
contar con el apoyo de todos los diputados li­
berales.
De BasSeJoz
El cónsul español ha sido el primero en cum­
plimentar al Gobierno republicano. _
Después dé hacerlo, recorrió la ciudad en 
automóvil, donde lucía la bandera española.
El pueblo lo aclamó.
E steB iaaez
El exministro de la república, don Nicolás 
María Estebanez declara que le ha regocijado 
el triunfo de Portugal, suceso que estaba pre­
visto.
Del Extranjero
9 Octubre 1910. •
D e LondB«es
Dicen los periódicos que los revolucionarios 
de Lisboa se apoderaron de todos los conven­
tos, confiscando los bienes á nombre de la na-
Parece que se han descubierto enormes can­
tidades de dinero, interviniéndolas el Go­
bierno. ' . ,
Además, en los conventos de monjas se han 
hallado grandes depósitos de joyas, pertene­
cientes á familias monárquicas, que temerosas 
de los saqueos las enviaron allí.
A s c e n s e s
A los oficiales de marina que intervinieron 
en la sublevación, se les ascenderá al empleo 
inmediato.
R e c o n o c ilts ie n to
El Gobierno de Portugal ha acordado el re-
Lqs pasajeros del trasatlántico creen 
répííblica se consolidará.
O® B ilb a o
Los obreros de Bilbao lamentan que el 
bierno no haya presentado el proyecto regu- 
gulándo el trabajo.
El gobernador ha recibido un telegrama de 
Merino explicando que el retraso obedece á 
que lo estudia el Instituto de reformas.
De Madrid
9 Octubre 1910.
R eu n ién  m in ¡sie i* ia l
00,GQ1 Terminada la sesión. Canalejas y los minis- 
101,25 tros sé reunieron, para cambiar impresiones.
443.00 ¡ El jefe del Gobierno tenía el propósito de 
000,(K) cetebrar Consejo, pero desistió luego, por ha-
009.00 liarse cansado, y por que los compañeros no 
llevaban asuntos.
Cobián no asistió por hallarse enfermo. 
PB*o|SOSÍGÍén
Romanones redactó-una proposición inciden­
tal, que Qasset no quiso firmar sin el beneplá­
cito de Moret. .  ̂ o •
En su virtud fué á casa de don Segis, quien 
lo autorizó para apoyarla, creyendo, comoRo- 
manones, que las actuales circunstancias exi­
ge la unión perfecta de todos los liberales para 
desenvolver los procedimientos democráticos 
en amplio sentido.
Sábese que el Gobierno republicano de Por­
tugal ha participado su constitución á todas 
las potencias, cosa que estraña al Gobierno 
español, que no la ha recibido, estando res­
tablecida la comunicación.
O om ssián
Esta noche, á las diez y media, se reúne la 
comisión de presupuestos.
H®B*a!do
Heraldo de Madrid publica un telegrama 
de Gibraltar diciendo que anoche celebraron 
una entrevista de dos horas las autoridadé 
con los reyés de Portugal, advirtiéndose ini^ 
sitado movimiento en la comandancia de ma­
rina, donde acudió el comandante del crucero 
yanki Desmoines, celebrando conferencias te­
legráficas, se supone que con los gobiernos 
yanki é inglés. . , . ,




Los reyes tuvieron que comprar hoy ropas, 
efectos y provisiones.
Miguel de Braganza ha telegrafiado á un pe­
riódico, diciéndole: «Estoy constérnadísimo; 
temo que mi desdichada patria sea víctima de 
tremendos acontecimientos, Portugal marcha 
hacia gravísimas tempestades; no quiero dar á 
conocer ahora las causas de su evolución. 
N o t ic ia s  d e s m e n t id a s
Un nuevo telegrama fechado á última hora 
de la tarde en Algeciras, viene también á des­
mentir la información de Heraldo.
Según dicho despacho, los reyes continúan 
en Gibraltar, á bordo del Amelia.
Asegúrase que desembarcarán, alojándose 
en el palacio Cottaje, donde residieron los du­
ques de Flfe.
Hoy realizaron compras de ropas.
El infante don Alfonso y el marqués de Fa­
yal telegrafiaron á Portugal.
Se ha confirmado que los reyes embarcaron 
en las playas de Ericeira, tomando el yate en 
Mafra.
Diariamente se aprovisionan de lo necesario.
En el puerto se adoptaron grandes precau­
ciones.
Grandes redes metálicas impiden el acceso á 
todas las embarcaciones.
Las autoridades inglesas vigilan estrecha­
mente.
Ignórasela causa de que los buques extran 
jeros arriaran el pabellón real portugués esta 
mañana, cuando aun se encontraban á bordo 
los reyes.
Ei dspsst^dc pcr> Na'^almos^ai
Ha llegado á Barcelona, procedente de Lis 
boa, el diputado por Navalmoral don José Ro­
sado.
Dice que entre la tarde y noche del lunes ob 
servó un movimiento inusitado, que lo atribu­
yó primeramente á la huelga de operarios. 1
Después lo relacionó con la muerte violen­
ta del doctor Bombarda, apreciando que por 
la madrugada patrullaba !a tropa en las calles 
y plazas. ■
La de Don Pedro estaba tomada militar­
mente.
Los primeros disparos se sintieron á las cin-
Para informes dirigirse á su consignatario don 
Pedro Gómez Chaix, calis de Josefa ügatte Ba- 
ienios, 28, Málaga.
" S É  V E N D E N  .
•ios metros de agua série A; liiforr?íarSíi, Lifeorio 
García 6
C asniiio d e  idáSaga
DÍA 7 DE OCTUBRE
París á la vista. . ,
Londres á la vista. . 
Hamburgo á la vista.
DIA 8 DE 
París á la vista. • . 
Londres á la vista. . 
Hamburgo á la vista.
. . de 7,10 á 7,35 
. . de 27,04 á 27,10 
. de 1.320 á 1.321 
OCTUBRE 
. , de 6,95 á 7‘15 
. . de 26,98 á 27,04
í I é e L 3 1 8 á l.3 1 9
O R O
Precio de hoy en Málaga
(Nota del Banco Hlspano-Amsricano)
Cotización de compra.
Unzas . 108*40
AJíonsiiiss, , = , , . 106*30
isabefinas. . . . . . . I08‘CK3
Francos, , , , . , . 100*30
Libras, , 28*60
Marcos. . . . . , . ! 30*00
tiras. , , , , , , . IOg'*5Q
Reis. . 6*00
Dolínrs........................... 5*35
B E ercade d s  p a s a s
Imperiales, . . . . . , 72 caja 10 kilos
Dos edicioiíes Pomitigo 0 de Octubre de lOf
Royaux.4 a • • • t • • ♦ «
5.^ . . . .
M. cte alto . . , ! i
» bajo . . . . .
» » con escombro .
Hechura
Imperiales . . . . . .
Royaux. . . . . . .4 a • t < t • • .









una' nueva prueba del esmero y buen gusto Jo sé  Alcaide’ (hijo), 5; doti Ániohíb Álcaícle 
que preside en las personas que están al frente, García,JO; don Hilario Fernández; 1; doña
de ella,
La confecdión tipográfíÉa no tiene nada que 
envidiar á Ja . de otras publicaciones de su ín­
dole, y en cuanto á la parte literaria sfe inser­
tan trabajos de notables escritoíreSi 
Ilustran el número extensas informaciones 
gráficas de tós sucesos más culminantes, des-j 





'Maria Kraüel, í; don Francisco Pérez Almen 
dro, 1; don Manuel Jiménez Aranda, 0‘50; don 
iVIanuel Diaz, 2; doña jMaria Pbrtilío, 0’50j don 
Antonio Haro, 1; don Vicente Cañete, 2; don 
Francisco Martin, 1; don José Estevez,-2; To­
tal 174m
Cédulas.—Siendo la semana actual la última 
en que se despachan.cédulas sin recargo, pues
Aseado. . . . . . . .  26
Corriente
Escombro 16 realespos 
Reunión.—Anoc^
\
once y medió kilos, 
en el Círculo Republiea-
Á G ra n a d a  donLeopoldoDettma, represen-r .S aiási g á o w e d a ^ e a  ^
tante eeneral én Espaúa de tá Casa exporta-j Hoy, último día en que tomará parte la bella 
dora de vinos A, R. Valdepino y Hermano es Saky, habrá.dos grandes funciones de-tarde y 
dejeréz. |  noche, siendo la prlrílefá á las cuatro y media
, , Para Antequeramuestro estimado amigo don
Narciso Oiaz de FscováL
Espectáculos públicos
T e a tr * o  H itaS  J ta sa  
Por fin se llegó á la Centésima representa­
ción del ep\sodi\o h[\A\c.o La Corte de Faraón, 
y como en anteriores audiciones se vió el tea-
Círculq )[^epnbHcano.—Anoche también lu-|e l pla?o eonduye el día 15, ej Arriendo* nos 
uo una vistosa iluminación en las fachadas dél ' participa que ha habilitado para,la venta las 
Círculo Republicano que dan á la Plaza dellhoras extraordinarias de7 á  9 de la noche.
Obispo y á lá cálle de Salinas. I Comisión.;—Por fafta de número de señores. 7 . , r>
La Junta directiva de dicho Círculo acordó vocales no se reunió ayer la Comisión m u ñ i d - í  n.hin,- n,iP, 
colocar colgaduras é iluminar los balcones du-fpoi rje ornato v obras oúblicas , interpretación huelga-hablar, pues se
no se celebró H „.,T  -.{á proclamación en I t#ii>nnales ¡ndtistrlaíes.—Por haberse InbP I' L ^ ’-S re s* 'e n ^ O T ^  benSido^’s f .í lM  la
la redamadó„;prpe„tada, al lungato
chos con los resultados de su obra. Al menos.
A y ' i -........— í j  . r, . , . . ¡ bido de a aci n res nt  
Instrur^’ ® .Republicano I  ̂ NueVó Müimo„. - Entres las notas de pal- instructor y la audiencia territorial han queda-
- C D 1 ® *®*"*°- pitaúte actualidad que publica esta semana la do en vigof los tribunales nombrados por la
^ tjicno Keglamento quedó aprpb.ado, acprdán- popularisima revista Nuevo Mundo, figuran: junta local de reformas sociales, 
aose su presentación en el Gobierno civil. j  Lá travesía dé los Alpes^ realizada por el avia- Comisión de Abastos.—Semana del 9 al 15 
Un asociado.- Debemos hacer constar que' peruano Chavea, retrato de éste y detalles de Octubre 1910. 
á la Junta municipal que se intentó celebrar i del trágico accidente que le Presidente: Don Manuel Cárcer Trigueros,
auteayer, concurrió solamente con los conceja-j la vida; el Mokri, enviadoextraordi-| Vocales: Don Pedro Gómez Ghaix y don
republicanos, el asociado don José Somode-i Sultán de Marruecos, en Madrid, y ’ Miguel del Fino Ruiz.
villa, sus hijos;-España en la Exposición de Bruselas; | Inspectores del Matadero: Don Diego Olme-
- La aperfura del Curso Universitario;. Una fies- do Pérez y don Francisco Fazio Cárdenas.
Inspector de Pescadería: Don Eduardo R. 
España García.
DirectoT del Laboratorio Municipal: Don 
Francisco Rivera Valentín.
Veterinarios del Mercado: Don Juan Martín 
Martínez y don José Alvarez Péréz.
¡ Veterinarios del Matadero: Don Alejandro 
Avila Coñti y don José López Sánchez.
Secretario: Don Rafael Mora Carnerero.
I De viaje.—En el correo de la tarde regresa- 
. . .  - . — - lectura publica notables ron ayer de Villafranca, la respetable señora
^  ■ - y Qon francisco 601er. trabajos literarios de las firmas más acredita-, viú^a de Kraüel y su bella bija María Pepa
Dependientes de Comercio.—La Junta Di-1 das. ! Kraüel Souvirón.
re'ctiva de la Asociación de dependientes! Los festejos dé El Palo.—Recaudación he-| En el expreso de las seis marchó á Madrid 
A al director de la Escuela Superior cha para los festejos de la mencionada barría-í don Cándido Lobera, director propietario de
ue Coinercio, nuestro querido amigo don Dó- ¿a.—Lista de los señores donantes: {£.1 Telegrama /?//, de Melilla.
mingo Merida Martínez, para felicitarle por la j Súma anterior 124‘C0 pesetas. | A Manzanares, la distinguida señora de don
creación de enseñanzas gratuitas y riocíurnasr Don José López Rcmáti, 5; don Rafael Na- í Carlos Lamothe y ef conocido joven don Car-1 vas Prevet, 5; don Rafael Rosas, l;don Salva-hos Jiménez.
Muchos dependientes de comercio han soli-j ¿Ipr Muñoz, 1; dona Antonia Mesa, 0’50; don! A Córdoba don Baldomero Méndez y se- 
citado su inscripción en dichas clases. | Manuel Pioli, 2; doña Aiúonia Díaz, 1; don Jo- ñora.
«La Unión ilustrada».—El número dé esta sé Postigo, 2; don Emilio VeJázquez, 2; don* A Sevilla la señera doña Paulina López de 
popular revista, puesto ayer á la venta, es Fl%ncisco Castro, 1; don José Alcaide, 3; don Monsalvez y don José Navas Fernantíe|;.
Junta de Santiago.—Hoy á las dos de Iaítaf-í+- ■ t  ̂ .
de se reunirá la Junta de F^íejos de Santiago en Tarragona: La telegrafía sin
en el piso principal del café de Madfid,pará los, submarinos: Las grandes artistas
lebrar la primera sesión de constitucióm y trá- |o América;
tar asuntos de verdadero interés. '1 'f . f  kilómeíro_ lanzado en Se-
A . __  ̂ .,4. -i. 1 , '1ba8tián;el nuevo edificio de! Casino de Ma-
^ capital los órid;'Er nuevo crucero acorazado Neína Re- 
T n c J S S  T.;  I-  ̂ ' ' \geute\ E\Mame en la bahía de la Habana; El ]
ppSrn fÍ pI Í i? S  t-Ucefta, doH' fo te i Ritz- La aviación en San Sebastián; L a '
^  ^ TníXnp ’ Hní ^  Novaí, don Carmen Junta del Instituto de previsión y oíros intere-!
j«an santísimos asuntos. *
mS"® Casteili, don A u g u s t o E n  las páginas de
A'iU'.ct, don José Caruso y don Francisco Soler, trabaios literarios de
por la parte financiera, que si no
Después se repitió la deliciosa opereta del 
austríaco Lehar, en la que los artistas que la 
ejecutaron cosecharon aplausos merecidos, en 
particular la señorita Concha García, que si 
cabe, cumplió anoche mejor todavía que en la 
representación anterior.
Desaparecieron, por lo visto, las circunstan­
cias que anteanoche impidieron se ejecutara el 
intermedió del segundo al tercer acto, y nos 
alegramos, pues no es de poca importancia la 
omisión de tan bello número.
En él alcanzó el maestro Cabas una buena 
salva de aplausos, que probó el agrado con que 
él público eséuchó el intermedio.
En lá semana que mañana comienza, termina 
la temporada de este teatro, marchando la com­
pañía á Almería, dándose por seguro qué ásu 
regreso continuarán su campaña en el Principal 
en donde se darán los beheficios de las princi­
pales partes de la Compañía.
Con objeto de dar mayor facilidad al públi­
co que acude á inscribirse en el abono para la 
próxima temprada de la Compañía Juvenil de 
Opera y Opereta, la empresa ha acordado que 
durante él día de.hoy esté abierta la Contadu­
ría de'diez y media de la mañana á fres de la 
tarde, y de siete á diez de lá noche.
En los días sucesivos regirán las horas que 
marcan las listas de abono.





Reales órdenes Sobré instrucciones sanitarias.
—CiiTCulár sobre fincas invadidas por el piojo
rojo. . /— Anuncio dé la subasta de vanas mercancías 
abandonadas en la Aduana de Estepona.
Exti áeto de los acuerdos adoptados por eL 
Ayuntamiento de Benamocarra^ durante el cuarto 
trimestre dél año último.
— Tarifa de arbitrios extraordiharios del Ayun­
tamiento de Cuevas Bajas. ;
— Relación de contribuyentes por él concepto 
de industrial, del término municipal de Jimera de 
Libar.
Estado demostrativo de las resés sacrificadas el 
día 6, m  peso en canal y derecho de adeudo por 
t  doa conceptos:
23 vaciusasd y 4 teñieras.peso 3,314 750 k{Iógr8- 
nips; peseta» 331 47, .
81 lanar y cabrío, peso 953,2^0'kilógramos; pe- 
Bitas 38,13
54 cerdos, pesó 3 914,000 kifógramos; pesetas 
3.944,40.
27 pieles, 6 75 pesetas.
Cobranza del Palo, 7,12 pesetas.
Total peso: 8,2Í2TOO kilógramo?.
Total de adeudo: 783‘£8 pesetas./
e®s*ieiat®í,6»ic8S;
Recaudación obtenida en el día de !afécfaa por 
lo% conceptos siguientes;




i. - ■ I
__ mamá.
—La segunda.
-,--¿Y dóndé está lá priraerftr ,
• '̂En ninguna parte 
—¿Ya le has perdido?
—No, es que he empezado por la seguâ '̂̂ ''" •
■**
En la,sala de espera de un médicos ’r  . , 
—¿Quién de ustedes hace más tiem po^ ¿  
pera? ,
'•^Yo-^eontesta un sastre. Hace seis 
estoy esperando que el doctor me j 
que le hice.
En una boda:
—Es muy laud.able que, como en el es 
te, se case un poténtádo con una mujt 
- ¿Por qué? ■.P'-ri
—Porque dé este modo van quedando 'ü M k  
bles las ricas. .
:reso m é i
DICTAMEN 
La cama de hierro evita contsgios é 
nesj queréis salud, dormir en carna je  h 
Grán surtido de cama« en la Fábrica, c 
pañía 7, . .
Erente al Santo Cristo 
Economíaé higiene consigue el que'crM
Amenidades
Entre madre é hija:
—¿Has trabajado mucho desde ayer?
SispeeM euios
TEATRO VITAL A’ZA. Compáñíade»^ 
que dirige el prhner ac^ot señor Tormo,' 
Función páfa hoy: t':
A las cuatro y media; ' Ninón» y «La cMifír “ 
Faraón».
A'las oého y cuartf: «Alma de Dios».'
A las nuéve y media: «La viuda valefl'r» 
ción doble)
Precios: Butaca, 1 pía.; entrada cene 
SALON NOVEDíi De s — Compañía 
tés y cinematógrafo.
Todas las «'oches grandes sección 
Las películas serán variadas en t 
cionesi I iít
PRECIOS; Plateas, 2‘̂ . —Butaca; 0 
ral,0‘2d. ,>«
CINE IDEAL.—Todos lo» domíngíís; 
hran dos,funciones de tardé y- noche, 
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El fctganteB»p ■ ■
e WSmrnŵ
El SaespEote*»
m fímm m mm. ♦ ■î im mmm
I fáiiM m mmu
tes m si sá*. é 0LS49
<íi? I# &)SVÍs1í;á. y m i®
<■*{ * íi - ’v ; j i ' - i S i  1 <5H fil pBOEiía sse&y«f, 
í.'k' -ka h;Vír/ji, 1̂.5 jO fiíj jumt, ás iS.tO,
Vi‘. ;?4S'.S?v' t. f,í- "‘í: ;> í/S)
1̂'K.í. & • . . / ; é Mí vsí.!C.ir wHsk,
dv.iís :í:vf «<2 «‘sIcít, y gasa 4SS
L a « Ofiotaag ■ ■
K o te lg »  ■ ■
\ I m  ü y la f té c M iia  
L a B B e i f i l a t w .  
laSa P iH lfoSO M I ■ 
L »  OooiiSKSHPa ’» «
O  HisafflSsr» ^
mmm. he
Ŝ XSBBS: IKsíiom ywa i
iapw w y easlo», «os im îrtantee imán It&píi-.sms'-  ̂
ca Oádaes, Gessa  ̂M ^ ■% ,i
jpsBSaiAme, |
üfirteásí ú» i  á i4  ' |
■PiiBáHlllfia d« b> éaeeta
l&e»4s Bu^ Qáeiédo y
am aepaekia vm  aBctear wsítaiL .
w '9
u g E T O E  m  .m n j s n jL ®  '
te via^
"£teO gSG»«B»
ya* iteifasB Ite «aeteoteM»»- 
9s>ate MI6  y fl
e S B E E T
SteridMte V Affinste i» bcteilte.
«I Me» MB p«ta4ipis.
WOA pcoséai,
i i iá c n a r  é$íe M b it
L á « BB an
..«r-ae k  ^
800 rocstas psra h&oor otree tasto» guisos 
áifersEteg. Explioaoiáa de kieiaacra de eoEaimestt» 
ks guiso» que m  los mesé» áladee. A g ^
de eu Maneo anatas' tes gesetea és
#6
E s pósilik  a liera  'Corar la  pasiésí
t e  rcciaves c ;  t"a ser
dé éste
Cíif-^ía fcn V h i ' -  d
eltlo },*Tívi;!lho£i i'jr.a cara inoUi'.jiva i'íamáSe 
íolvo C-ôa,. .es faed c’.e tu,mar.- a-/io.’.iac..a -para ar iob t os y te ao e í '5 y prc\ J uii i=< 
írdaa cou ahmentys stTliiius <» LiebUiaí' síu c6booi 
3Jue»to «et iníemjjerautia.
To3as agiíellas 
SIL'ESTEA personas' qüa an un éríj, 
.̂ "ador en ÜlA’íUlTA. tviíaunua a entre 
sus roiacioaes- uo ée’|>rrii dudar 
en pedir la ¡>iuc‘H;r.a í'rr.tuita'de ! 
Pslvo Uoza Lrenra boy :
co A fO r-i  f<y,
76, \varaour Street. Lesdres.
E l Polvo Cosa- puede ser tam­
bién ooteiiiao en todas las far- 
Placías,- y .si ya  B3 rnirsEN'TA á ' 
uno Se los c¡cuíjsu,os al pie indi- 
'cados puouo oblenei’ una 
miiestra pracuita-, pero n í  si Vd. 
es.cnbe bi uo p-peao Vd pi'esen- 
tarse, pero desea esciíibib para i 
adqairfr la milestra .grátuila, 
diri-jase ei-rectamsn’te á-.CozA 
PoUíPEE Co . y6. Wardeur Streer 
Láiidres, Inglaterra. goA
Dbpüsuos. e n  MALAGA: Far- 
fn’íria de José Peláez Bermu- 
dez. Tórrijos, 74; Farmacia da 
Hijos de A, Mamely, Pinza de
‘M Vergel,,: *¿.
Fiares y olnn as artif(¿f*j[¿ 
;de to jas clases Se G,oa.fea|0i
. '4). -Qaljé.,
eiprNÉíuítS'̂
■ce -ita un dep '.nlienlé. al m» 
rrian-é J J  neg)¿ipí',^g; 
íía.Eíp e fr.in.'ié') iÍ4  P'erfeií.ílf;i;
§. -i'ij frinté}. . .
óiflgí/áá t í CQii con*
uk:Í0,;]!2!, pratáiisionáS. rsf '̂íeíl- 
c i a > y a í a 1 á é i r u S f "U i-Ú 6 tf a* 
cíAh->1 p. D-, 5. • '>'//
Sr aimiieiĥ  - ̂•: ■ V
•1 e'ni A'iî inií-
s uT 1 -a! -aií.-lb 
íaf -r d i J a
íH
P Í F J i  ^  de Uralde, Granada, 79.-E n  Coír: Farmacia de DomfagJM k¿?e\m-En Vé’ezf a r  necia ce Salvador Gutlérroz, Coronada,7; FarmaJa de Modesto Laza. •
Se flecésííá
m iriw r'li (j'i? seh^a' aifiina 
oricticí, b,i iH íe-ri 
cUí (e tal, M vl8"n
a l q ' i c É ^ ’'
h  1 c 1 cai'e t i  la 1 1 Ojkv o 
nú'ri ira I í c ) i e ijati naitlit?! 
maca lei, a -iti-j i y vi i-íai I na 
co Iit 1 d 3 d Ji aiíor, ■.píOiyii 
ra cua 'qipr inl u t  ia, y p(] 
licuiar ea b irrlerí i. ’ , , v 
Pa 'a i ■ fonn a y 1 ? ave. 0  tm Iñi- 
ga n,®'3'. Almacenes de í n  
Quirico Lúp'Z. -
« Bíaís, Ü-ditoyea, 
-/<- P&p«isrías
Pkss ÁMShf aám,. 1®, M&ddá, j  ea lea
j  áa j  AmMca.
LA lEJOE T
LáFLO
üsaMo esta priYilegl̂ ia agM
asaca teai ils caaas al seréis salYcs
' £ !  e&§s@!S& ^
® 9  di® im
IL ^  mejor de todas las tinturas para 'A cabello y ia barba; no man-
M oha el cutis ni ensucia la ropa.
tintura no contiene nitrato de plata, y con su uso el cabello se 
•3I4.J K conserva siempre fino, brillante y negro.
Esta tintura se usa siu necesidad de preparación alguna, ni siquiera 
debe lavarse el cabello, ni antea ni después de la aplicación, apli« 
oSndose con un pequeño cepillo, como si fuese bandolina.
Usando esta agua se cura ia caspa, se evita la caída del cabello, se- 
suaviza, se aumenta y se perfuma.
es tónica, vigoriza las raíces del cabello ^ evita todas sus enferme­
dades. Por eso se usa también como higiénica, 
conserva el color primitivo dsi cabello, ya sea negro ó castaño; el 
color depende de más 6 menos aplicaciones.
Esta tintura deja el cabello íaa hermoso, que no es posible distin­
guirlo del natural, si su aplicación se hace bien.
La aplicación do esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo se 
basta;por lo qué,si se quiere. la persona iáaásíníimaignoraol áríiñoio.' 
Gon el uso de esta agua se curan y evitan las placsssj cesa lá caída 
del cabello y excita su crecí mío ato, y como el cabello adquiere nue­
vo vigor, eiusi&a s®r>'éiss eaSwtsn. . . ’
Esta agua deben usarla todas las personas que deseen conservar el 
cabello hermoso y la cabeza sana.
Lsa
Lsi Fi@r> li®
1.a Fi®i» d@ Or® 
1.a Flai» á@ Oi»® 
La Fine» el®
La Fi®f> d® Os»a
La Ftos» d® @i»® 
La Fias» de @s»e 
La Fies» d® Ore Es !a única tintura que á los cinco minutos de aplicada permite ri­zarse el cabello y no despida mai olor; debe usarse como si füéra bandolina.
® Las personas de temperamento herpéíico daban precisamonte u-sar ef-ía agua, si no quieren pe <' 11 
Bsr su salud, y lograrán tonar !a cabeza sana y limpia coa sólo una apIicaciÓD cada ocho días; y sí a la 
ve* desean teñir oi polo. h%áso io^que dice el prospecto qne acómpaía á la boíeíl'a.
Ds venía: prinaipaíes porfaíaerías y droguoríasído E.spaña y Pdri.ugaL
Farmacia y Dr-ogaería de la Estrella,'^de José Péláez.Berniúdez, calle Torrijos, 74 al 82, Málaga.
fl base de csrng .dlgenúa de paso. 
Preperado regeaerador q cslEillsbls.
M.uy útil para personas sanas ó enfermas, que necesitan 
tomar aumentos fácilmente digestibles y nutritivos coa 
frecuencia ó á deshora (excursiones, viajes, sports, etc.)
Cada comprimido equivale á diez gramos de carne de vaca. 
Caja C09 4 8  conjprinjidos, 3 ,5 0  pesefas.
Iñoitmio F U ,  Fieite ie laDüQs 
Famiátii, tam (d him, ito n  13
Ifrisiaa y iaica- fatelcadé» en España ¿e las Peptosas y sos preparados,
PREMIADOS CON MEDALLA D E ORQ 




. Uns máquina con m'dpr de 
I tres cabal! js de füer?a péra tri- 
I ar somilips, darán r^zón én 
I Sr.n Bernardo el Viejo 12, l.“
Casas de campo
En el Arroyo de los Angeles, 
lagar de «Las Castellanas», cd- 
iiüciüo por Nadaleí. y Aleña,
I alquila tica con tres doímiíório^ 
y demás depindencias en 3K) 
pesetas anufcles  ̂y otra de sala 
I y cocina en 96
Por tempo adss p ecios con 
vendonales. Para »iá» infor 
res, Pezos.Dulces; 28
...JiVi Í83 f,Sl.íte Ssiissw
LA EQUITATIVA DF. LOS ESTÍÜOS U vpy »8 DEI PR/» '?nWieiaii alta fe Segura h Éá, '
,is lis V íí ic !a law
. OIRECCIOM GLNER.AL PARA ÍSRáiMA 
ISav'q-aiíí©, 4 y 1̂ .—
Seguro ordinario de vida con pnma vital cia y beneficios acumu 
íedo3.=Seguro ortlinanó ae v con nrmias. temnoS.^^'v 
cl^acumuíados.^Segur©devisa á los 16,̂ 15 ó ^años,-con beneficios sciinmíadoí! .. ^
ifsail
d m
COLEGIO: DE NIÑOS COLEGIO DE NIÑAS
DOCTOR DÁVÍLÁ (an!aGüaNeIes| 3^:;S \
liissiQiiza irâiiaife, FrsQi;é.s y Díliajo. PráÉas É M
Preparación en breve plazo para el ingreao en el Instituto, ,Es-_ 
cuelas Normales y de Coinércio. °  ‘ L; '
Devolvemos los honor^riog- á las alumnos no aprobados. ’ .;
MiiiafiBfi iírBIsiti di
iÍKesde vapore® recibe mercancía» de tpáawlá^
I Ucs... coi rtQo y con conocimiento directo desde este puerto á 
S í  Mar Negro, ZanzíbaA-
h te lt ® C O M PR A  DE ÑAVEQAGIGN MffiTAaoí
regulares de Málaga cada 14 día» ó sean loamlép 
coles de cada dos semana». •
!̂ iu!!u ^Áíállf8 pueden dirigífsé á su represépt t̂t:4álaga, dan pedr.g Qómea: Josefl Ügarjé Ha^jg|ó8r^.
' ' . ... I j»ii . . I , .1  ~̂'7‘'rii'*‘V-i'i ibii'iir-‘i'i-*-a-Ti¿<MriM¿«ni—T!“~T
:  ̂ No más enfefñíédádes dél esiómam ' ’ ■
lodas la» funciones digestivas desa í̂sréceh en eJgünqfe áfasVhé el
la prepa'r ción digestiva más conocida as nnmao. Depósito en todas iaq farmaci-?». .  ̂r.
C . O L L Í N
V
PASTILLAS BONALD
i3̂ s*o>sásiica8  con cocaiiBa^
De eficacia comprobada por los señores médicos, para combatir las enfermedades de 
¡. la boca y de la gárgauta, vos, ronquera, dolor, íiíflamaciones, picor, aftas ulceraciones, 
sequedad, granulaciones, afoíifa producida por causad periféricas, fetidez del aliento, 
etc, Las pastillas BONALD, premisdas en varías exposiciones cienlificas, tienen eí pri­
vilegio de que sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron de su clase en España 
y en el exíranjero.
Elixir antibacilar Bouald
' ■ ' 'DE ■
(THOCOL CINAMO-VAVADICO 
FOSFOGLICÉRICO)
Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco- 
neumónicos, laringo-faungeos. Infecciones 
gripales, palúdicas, etc , etc.
Frecio del frasco, 5 pesetas
Be V-n a en todas las farmacias y en la del autor, STáfte*! d e  A rc e  (antes Qorge- 
ra, 17), idrid.
Acaníhéa virilis
Poliglicerofosfata BONALD. — Médica- 
mentó, antineurasténico y anfidiabéíico. To­
nifica y nutre ios sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acaníhéa granulada, 5 pesetas. 
Frasco I vino de Acanthea, 5 pesetas.
0. ¡Illltuiiísu iitsyatíü
m  ik ■iktímsb 
Álamos ¿19. ̂ eaba ds Tscsbir um 0r«?o 
e3ií8s£ásiCo para-aacar laamiHek» 
siikd-j j<í ‘'kA .*r « admirtíbl®
^3 roas r jye  ̂ safaduras ds 
Pílüíiia clase, osm !s perfecta 
iftxaéricadóa ^ pros?«sidaeíái®. á 
couvendosiglss,-
Se ^rrsgssa Eods®. desíía» 
úsTbs ísg w P í. Mellas ■ por 
V ástii »t
Se omt así y orifica psr sj 
íísjá n  sfa ma.
f  yása Igs. 0p e rsd « s 8 srtísti» 
Év." -ífiírSrgkSíí ñ ̂ rédos 
rad'^láoa, , ' '
Ss hace la estracciúB á®
!-w y raíces sin dolor, por trfs
-íf.i3s-«tas,, , .
,Msía servio Orienísl de Blas» 
eoj para quitar e! .dolor d® muo- 





Doña Amalia CarrassOíí Rosos 
confeccióíia írají s de señoras á 
ta medida, con prontitud y eco- I nomía.
Calle de la Pélfa número 12.
Importante
La Escuela de Idiomas tiene 
I siempre á disposición de las Ca- 
\sas de Comercio corresponsal 
les de Francés, Inglés y Alemán.
Calle Qrarísda 46 al 50, frente 
al Café Madrid
dé
SegM É fiáu ¿o i«áss eiasos m  sorteo sesosíral en ineíáiieo 
L.OR las pólizas-sotteables.se puede á la vez alie constituir,,#. 
caplWygarantirei porvenir de la f.n,il!a. recibir’™ ceda 
tre, en dinero, el importe total de la póliza, si psta resulta premíí 
eU5deh7tubrl^^^ verifican semestraímente el 15 de ^Abril j
FÍ^N.==CMova3 deLCastiüo, 22.==?Málaga, ’ . - -




P a ra  anuxiclog
En los periódicos 
con gran economía 
pídanse precios y tarifas 
gratis á
-  L ,
SOCIEDAD ANUNCIADORA
Galle del Carmen, 18, L"
!saaw^
Esta acreditada casa efectúa toda clase de ir.stáiaHfinf,^ t, roño 
racMnes de luz eléctrica, dé timbrés y motords. -
Cuenta además con un extenso y extraordinario siH-ririn rfo <mo
ratos de alumbrado y calefacción eléctríS. ^  °
en objetos de
Soo Bohemia, tales como tulipas, pantallas, viñas vlo-
adefmürf ^ lámparas desde la cantidad de seis pesetas en
conceder toda cíase de facilidades bi 
público, verifica Instalaciones de timbres en alquiler mensual.
R E L O J
ZENITH
PARIS IMflO
^ D espués de dos concursos éníré 
las mejores fábricas de relojes,' 
Gobierno italiatio ciió la preferen­
cia al ZENIXH, habiendo adquirí' 
do en el espacip de dos anos 8.(X)0 
relojes ZÉNÍTH para los ferrocaj* 
rriles. .
Los espléndidos resultados ob­
tenidos por el reloj ZENITH en 
los últimos concursos del Obserr 
vatorio  ̂ .Astronómico de NeucHa*- 
tel (Suiza) io colocan á la cabe­
za dé las primeras marcas cono­
cidas:
_
CMebrea pildoras para la eó^íeta y Mzsra saracldu deia»
.pH«ntan4« aSos da éxito jr soo rai asombre de los eafennaa -viaa Kpteau, Pri&alpaláÉboUaM A8e nmiM aaía. y ««
-.-.-íSSíâ í-t
P ín « ,  ...7r -  ;-í
Laaorri^Bdenaia: lismías. i$, Madrid, Attlaxa, tenoMla dt Á. ‘ '
